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Bewustwording van Sociaal Kapitaal binnen de Professionele Omgeving: 
Wat Levert Participatie in een Leernetwerk op? 
  Femme Verberk 
Samenvatting 
 
Effectieve professionalisering van onderwijskundig professionals bestaat uit een combinatie van drie 
verschillende vormen van leren: formeel, non-formeel en informeel. Ondanks de reeds aanwezige 
kennis dat effectieve professionalisering bestaat uit een balans tussen deze drie vormen van leren, 
komt het bewust inzetten van informeel leren als professionaliseringsvorm in het onderwijs maar 
moeizaam op gang. Een oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat de onzichtbaarheid van de opbrengsten 
de verdere ontwikkeling van het bewust inzetten van informeel leren als professionaliseringsvorm in 
de weg staat.  
Het doel van dit onderzoek was dan ook het zichtbaar maken van het informele leren in 
leernetwerken binnen een stichting voor primair onderwijs in Noord-Holland. Met dit onderzoek is 
inzicht verkregen in de veranderingen in sociale netwerken van onderwijskundig professionals en de 
invloed hiervan op bewustwording en benutting van het sociaal kapitaal binnen de organisatie, ten 
behoeve van de professionalisering. De onderzoeksvraag luidde: “Welke invloed heeft het participeren 
in een leernetwerk door onderwijskundig professionals in het primair onderwijs op hun 
bewustwording en benutting van het sociaal kapitaal, ten behoeve van hun professionele 
ontwikkeling?”.   
De verwachting was dat participatie in een leernetwerk enerzijds van invloed is op de 
bewustwording van de deelnemers op het gebied van sociaal kapitaal binnen de onderwijsorganisatie 
en anderzijds dat participatie van invloed is op de benutting van dit sociaal kapitaal door de 
deelnemers. 
In dit onderzoek stonden de deelnemers van de leernetwerken van de onderwijsstichting 
centraal: in totaal hebben 20 onderwijskundig professionals vanuit 5 verschillende leernetwerken 
deelgenomen aan dit onderzoek. Zij vervulden binnen de stichting verschillende functies en taken; 
groepsleerkrachten (n= 12), intern begeleiders (n= 3)  en schoolleiders (n= 5). 
Dit onderzoek betrof een ‘explanatory sequential design’, waarbij de data in twee fasen werd 
verzameld. In dit onderzoek werd hiervoor gebruik gemaakt van een sociale netwerkanalyse, alsmede 
individuele interviews aan de hand van een leidraad (Waardecreatieverhaal). De waarde die deelname 
aan het leernetwerk voor de onderwijskundig professional heeft gehad, werd middels de persoonlijke 
interviews op systematische manier in kaart gebracht en heeft de data van de sociale netwerkanalyse 
verrijkt.  
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 De resultaten van dit onderzoek laten zien dat participatie in een leernetwerk zorgt voor meer 
verbindingen, voornamelijk tussen de onderwijskundig professionals die deelgenomen hebben in een 
leernetwerk. Participatie leverde tevens ontwikkeling van het perspectief van deze onderwijskundig 
professionals op met betrekking tot de mogelijkheden voor informele professionalisering binnen de 
onderwijsorganisatie. Hoewel participatie in leernetwerken de benutting van het sociaal kapitaal 
stimuleert, benutten de deelnemers het sociaal kapitaal dat zich buiten de grenzen van deze 
leernetwerken bevindt nog in mindere mate. Het is niet duidelijk wat hiervan de oorzaak is. De 
benutting van het sociaal kapitaal binnen de organisatie, bekeken vanuit het raamwerk van het 
Waardecreatieverhaal, levert de deelnemers in hogere mate professionalisering in de vorm van 
productieve activiteiten en een veranderde praktijk op, in mindere mate levert participatie nuttige 
bronnen op.   
 
Trefwoorden: docentprofessionalisering, informeel leren, netwerkleren, sociaal kapitaal 
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Awareness of Social Capital within the Professional Environment: What Does Participation in a 
Learning Network Yield? 
Femme Verberk 
Summary 
 
Effective professional development of educational professionals consists of a combination of three 
different types of learning: formal, non-formal, and informal. Despite the findings, from previous 
research, which shows that professional development is most effective when these three types of 
learning are combined, the reality shows us that conscious use of informal types of learning for 
professional development is progressing at a minor rate. One of the reasons for this could be that the 
invisibility of the outcomes, for this type of learning, forms a major stumbling-block for the conscious 
use of it for facilitating professional development.   
 The goal of this study was making the informal learning, through networked learning within a 
primary education school board in Noord-Holland, visible. This study gained insight in the changes 
within social networks of educational professionals and the influence of these changes on the 
awareness and utilization of the social capital, in favor of their professional development. The research 
question was: “What is the influence of participation of educational professionals in primary education 
in a learning network on the awareness and utilization of the social capital within the organization, in 
favor of their professional development?”. 
 The expected outcome of this study was that participating in a learning network influences 
both the awareness and utilization of the social capital of the educational professionals.  
 The group of participants in this study consisted of the educational professionals who were 
taking part in a learning network: there were a total of 20 participants, divided over 5 learning 
networks, who took part in this study.  The participants that took part were all assigned different 
functions and tasks within the organisation: classroom teachers (n=12), special needs coordinators 
(n=3), and school leaders (n=5). 
This explorative study used an explanatory sequential design: the data was collected in two 
phases. This study used both social network analyses, as well as semi-structured interviews to collect 
data. The Value-creation story was used as a framework for the semi-structured interviews. The 
different values created during participation in the learning network were systematically mapped. The 
data from the interviews enriched the data from the social network analysis.  
The results of this study show that participation in a learning network leads to more 
connections between participants within the learning networks, especially amongst the participants of 
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the learning networks. Participating in a learning network realized development of the perspectives of 
participants, on the possibilities of informal learning as a form of professional development.  
Participation also enabled participants to utilize the social capital within the school board. However, 
the utilization mainly remained limited to the boundaries of the learning network in which they 
operated in. What caused this remains unclear. The utilization of the social capital within the learning 
network, viewed from the perspective of the Value Creation Story framework, creates mainly 
immediate and applied value to the participants; the utilization of the social capital creates to a lesser 
degree potential value to the professional development of the participants.  
 
Keywords: professional development, informal learning, networked learning, social capital  
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Bewustwording van Sociaal Kapitaal binnen de Professionele Omgeving: 
Wat Levert Participatie in een Leernetwerk op? 
1. Inleiding 
1.1 Probleemschets van het onderzoek  
Professionalisering van de onderwijsprofessional is een veelbesproken onderwerp in het huidige 
onderwijslandschap. Het actieplan ‘Leraar 2020’ benadrukt de relatie die binnen het onderwijs bestaat 
tussen professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling (OCW, 2010). Professionalisering in het 
onderwijs kan zowel formeel, non-formeel als informeel plaatsvinden (Singh, 2015) 
Professionalisering is het meest effectief wanneer deze drie vormen van leren gecombineerd worden 
ingezet (Eraut, 2004; Vaessen, Van Den Beemt, & De Laat, 2014).  
Formeel leren betreft vooraf geplande onderwijsactiviteiten of trainingsinitiatieven, verzorgd 
door experts, waarop volgend een diploma of certificaat behaald wordt. Informeel leren betreft het 
leren dat buiten deze categorie valt (Boud & Hager, 2012; De Laat, 2012; Knight, 2002). Eraut (2004) 
definieert informeel leren als volgt: leren dat impliciet, onbedoeld, opportunistisch en ongestructureerd 
is, waarbij een instructieverantwoordelijke ontbreekt. Het informele leren kent volgens Manuti et al. 
(2015) 6 kenmerken: het informele leren in geïntegreerd in de dagelijkse routines van de lerende, het 
wordt geactiveerd door een interne of externe schok, het wordt niet zeer bewust gedaan, het is 
willekeurig en wordt beïnvloed door toeval, het betreft een inductief proces van reflectie en actie en 
ten slotte is het informele leren altijd verbonden aan het leren van anderen. Non-formeel leren betreft 
ten slotte het leren dat een aanvulling of alternatief vormt voor formeel leren (Singh, 2015). Volgens 
Bjornavold (2000) omvat het non-formele leren zowel het informele leren, waarbij leren ongepland 
plaatsvindt in de werkomgeving en van de lerende en daarbuiten, als het geplande en expliciete leren 
binnen de werkomgeving van de lerende en daarbuiten wat niet erkend wordt binnen formele 
onderwijs- en trainingssystemen. In sommige gevallen kan dit dus een voorgestructureerde vorm van 
training zijn, waarbij er sprake is van een hogere mate van flexibiliteit. Non-formeel leren vindt 
meestal plaats in een gemeenschappelijke setting.  
Rogers (2014) ziet de concepten formeel, non-formeel en informeel leren echter als een 
duidelijk overkoepelend geheel, waarbij belangrijke relaties bestaan tussen deze vormen van leren. 
Rogers (2014) formuleert het formele en non-formele leren als opzettelijke vormen van leren door de 
lerende. Het formele leren wordt volgens Rogers (2014) georganiseerd door andere personen dan de 
lerende zelf waarbij de lerende geen invloed heeft op de te behalen leerdoelen en wordt afgesloten met 
een formeel erkend diploma of certificaat. Het non-formele leren gebeurt vooral in 
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gemeenschappelijke professionele settingen waarbij de lerende zelf mogelijk enige invloed heeft op de 
te behalen leerdoelen en wordt niet afgesloten met een formeel erkend diploma of certificaat. Binnen 
deze vooropgezette vormen van leren biedt het non-formele leren voor de lerende meer adaptieve 
mogelijkheden dan het formele leren. Ondanks dat het formele en non-formele leren vooropgezette 
vormen van leren zijn, bestaat er wel een duidelijke relatie tussen deze vormen van leren en het 
informele leren: informeel leren gebeurt altijd en overal volgens Rogers (2014). Het informele leren 
speelt dus ook een rol in formele en non-formele settingen. Rogers (2014) onderscheidt binnen het 
informele leren 4 verschillende typen: zelfgestuurd, taakbewust, incidenteel en onopzettelijk leren. 
Een centrale gedachte, volgens Rogers (2014), is dat alle vormen van leren zich op een ononderbroken 
lijn bevinden, waarbij het leren varieert van informeel leren in de vorm van onopzettelijk, incidenteel 
leren naar taakbewust, zelfgestuurd leren en vervolgens naar het non-formele en formele leren. 
      
     Figuur 1. Types of Learning, Rogers (2014) 
 
Met deze uiteenzetting van verschillende vormen van leren stelt Rogers (2014) dat al het leren gezien 
kan worden als een combinatie van formeel en informeel leren, waarbij de ene vorm niet belangrijker 
is dan de andere. Alle vormen van leren hebben hun eigen waarde, functionaliteit en beperkingen. Het 
is daarom volgens Rogers (2014) belangrijk om de mogelijke bijdrage van informele vormen van 
leren, voor het verkrijgen van nieuwe kennis en vaardigheden, te herkennen en erkennen. 
Uit de ‘Staat van de Leraar 2016’ blijkt echter dat, 6 jaar na het actieplan ‘Leraar 2020’ uit 
2010, de benodigde balans tussen formeel, non-formeel en informeel leren in 
professionaliseringsactiviteiten nog onvoldoende aanwezig is (Onderwijscoöperatie, 2016). Slechts 
17% van de ondervraagde onderwijskundig professionals herkent informeel leren als 
professionaliseringsactiviteit en 8% neemt volgens de Onderwijscoöperatie (2016) deel aan een non-
formele professionaliseringsactiviteit, zoals bijvoorbeeld een leernetwerk. Hoewel de 
Onderwijscoöperatie (2016) netwerkleren hierbij bestempeld als een non-formele vorm van leren, zal  
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er in dit onderzoek uitgegaan worden van netwerkleren als een informele vorm van leren omdat de 
gebruikte theorie in het theoretisch kader grotendeels uitgaat van netwerkleren als informele vorm van 
professionalisering. 
De concepten formeel, non-formeel en informeel leren vormen sleutelaspecten met betrekking 
tot het holistisch leren (Singh, 2015). Het belang van een goede balans en relatie tussen deze 
concepten op het gebied van professionalisering wordt ook volgens Singh (2015) ruimschoots 
bevestigd. Hierbij wordt het belang van herkenning en erkenning van non-formeel en informeel leren 
tevens benadrukt; ze moeten samen met formeel leren gezien worden als geheel om zo diversiteit aan 
te brengen in leermogelijkheden voor levenslang een leven lang leren (Jones & Dexter, 2014; Singh, 
2015).  
Echter, de opbrengst van informeel leren is minder duidelijk zichtbaar voor de buitenwereld 
dan de opbrengst van het formele leren: opgedane kennis in een informele vorm van leren wordt niet 
extern zichtbaar gemaakt door middel van een diploma of certificaat (Bjornavold, 2000; De Kruif, De 
Laat, Simons, & Zuylen, 2013; de Laat & Schreurs, 2013; Rogers, 2014). Het grotendeels ontbreken 
van zichtbare opbrengsten draagt bij aan het praktijkprobleem; bewust ingezette strategieën die 
betrekking hebben op met name informele leren vormen van leren, komen niet genoeg van de grond 
vanwege het gebrek zichtbaarheid van de opbrengst. Toch is stimulering van het non-formele en 
informele leren noodzakelijk om in combinatie met formeel leren de benodigde 
professionaliseringsslag te kunnen maken in het primair onderwijs, zo bevestigt ook het rapport van de 
onderwijscoöperatie (Onderwijscoöperatie, 2016). 
Onderzoek naar methodes voor het identificeren, waarderen en erkennen van non-formeel en 
informeel leren dragen bij aan de mogelijkheden om deze vormen van leren te stimuleren (Bjornavold, 
2000). Recent onderzoek op dit gebied laat bijvoorbeeld zien dat bewustwording van de waarde van 
een het leren middels het benutten van een persoonlijk, sociaal netwerk kan leiden tot een actievere 
vorming van dit netwerk door de lerenden (Van Waes et al., 2016). Vervolgonderzoek naar de 
zichtbaarheid en kwaliteit van uitwisselingen in leernetwerken in het onderwijs is volgens Van Waes 
et al. (2016) dan ook waardevol voor het aantonen van de meerwaarde van informeel leren ten 
behoeve van de professionalisering van onderwijskundig professionals.  
1.1.1 Het doel van dit onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is bepalen of participatie in een informeel leernetwerk invloed heeft op de 
bewustwording en benutting van het sociaal kapitaal, ten behoeve van professionalisering van de 
onderwijskundig professional. De onderliggende hypothese hierbij is dat participatie aan een informeel 
leernetwerk de bewustwording van het sociaal kapitaal verhoogt en de actieve benutting hiervan 
stimuleert. Het onderzoek gaat zowel in op lerende relaties binnen een groep onderwijskundig 
professionals, als op ervaringen van individuen binnen deze groep; waarbij de combinatie van een 
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sociale netwerkanalyse en persoonlijke interviews een gedetailleerd beeld van de opbrengsten van 
netwerkleren oplevert (Van Waes et al., 2016).  
Dit onderzoek sluit aan bij het bij eerder onderzoek dat is uitgevoerd binnen de topic-groep 
doceren en docentprofessionalisering (T2) en het voormalige LOOK (Wetenschappelijk Centrum 
Onderwijskundig Professionals Onderzoek). Eerder onderzoek rondom dit onderwerp richtte zich 
bijvoorbeeld op het succesvol opzetten van leernetwerken in onderwijsorganisaties, inzicht verwerven 
in hoe leernetwerken in de praktijk gevoed en ondersteund kunnen worden, het zichtbaar maken van 
het sociale aspect binnen het netwerkleren én het inzichtelijk maken van de mogelijke waarde die het 
netwerkleren kan opleveren. 
1.2 Theoretische kader  
Het doel van deze literatuurstudie is tweeledig: enerzijds is deze bedoeld als een systematische 
verkenning van de beschikbare kennis op het gebied van bewustwording en benutting van het sociaal 
kapitaal ten behoeve van professionalisering van de onderwijskundig professional, anderzijds vormt 
dit theoretische kader een onderbouwing van de gebruikte meetinstrumenten.  
1.2.1 Professionaliseren in het onderwijs 
Effectieve professionalisering van onderwijskundig professionals betreft een levenslang proces, 
waarbij een goede balans tussen formeel, informeel en non-formeel leren centraal staat (Villegas-
Reimers, 2003). De mate van integratie van het formele, informele en non-formele leren in het huidige 
professionaliseringsaanbod van onderwijskundig professionals is op dit moment echter onvoldoende 
toereikend (Onderwijscoöperatie, 2016; Vaessen et al., 2014). Villegas-Reimers (2003) onderschrijft 
het belang van onderkenning dat niet alle aspecten van professionalisering ondergebracht kunnen 
worden in formele cursussen. Verbinding met de onderwijspraktijk is bij professionalisering 
belangrijk.  Informele vormen van professionalisering kunnen onderwijskundig professionals mogelijk 
ondersteunen in de professionalisering in de context van hun eigen onderwijspraktijk. Zo stellen Boud 
and Hager (2012) dat onderwijskundig professionals middels een informele vorm van leren hun 
capaciteiten ontwikkelen maar dat dit, altijd tenminste ten dele, onlosmakelijk verbonden is met een 
een gebeurtenis in hun specifieke professionele omgeving.  
Aansluitend op de gedachtegang dat leren in de onderwijspraktijk onlosmakelijk verbonden is 
met de context van de onderwijskundig professional, speelt in het huidige professionaliseringsgebied 
niet alleen het versterken van het individu een rol, maar staat het versterken van de gezamenlijke 
capaciteit van deze gehele beroepsgroep tegelijkertijd centraal (Meijs, Prinsen, & de Laat, 2016; 
Vrieling, Van den Beemt, & De Laat, 2014; Wells, 2014). Een mogelijke, informele vorm van 
professionalisering waarbij het samenwerken met de omgeving en het versterken van de gezamenlijke 
capaciteit centraal staat is netwerkleren.   
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1.2.2 Professionaliseren middels netwerkleren  
Netwerkleren vormt volgens ‘Leraar 2020’ een vorm van informele professionalisering die ten goede 
komt aan zowel de professionalisering van de onderwijsprofessional als van de onderwijsinstelling 
(OCW, 2010). Netwerkleren kan als informele professionaliseringsvorm een belangrijke schakel 
vormen naar het formele leren: de toepassing van het geleerde in formele vormen van leren kan in de 
praktijk zorgen voor uitdagingen. Deze uitdagingen kunnen door onderwijskundig professionals 
middels netwerkleren gezamenlijk worden aangepakt in de context van de eigen onderwijspraktijk  
(Vaessen et al., 2014). Netwerkleren richt zich op de verbindingen tussen lerenden en de verbindingen 
tussen lerenden en de bronnen die zij gebruiken bij het leren (Jones, Ferreday, & Hodgson, 2008). 
Netwerkleren betreft een sociale vorm van leren: het is een persoonlijke en actieve manier van leren 
waarbij onderwijskundig professionals gericht gebruik maken van hun contacten (Korenhof, Schreurs, 
Meijs, & de Laat, 2010). Centraal bij deze vorm van leren staat de informele uitwisseling van kennis 
tussen onderwijskundig professionals: deze vorm van professionaliseren betreft dan ook een spontane, 
sociale activiteit (Korenhof et al., 2010). Er zijn meerdere definities van netwerkleren in de literatuur 
beschikbaar. Netwerkleren is volgens Vaessen et al. (2014) gericht op het promoten van professionele 
autonomie, zelfgestuurd leren en het zelfstandige besluitvorming. Alhoewel onderwijskundig 
professionals individueel kennis vergaren, komt deze kennis pas tot leven door middel van interactie 
met de omgeving en door participatie in leernetwerken waarin deze kennis wordt gedeeld, 
geïnterpreteerd, ontwikkeld en geborgd wordt (Vaessen et al., 2014). Hanraets, Hulzebos, en De Laat 
(2011) definiëren netwerkleren als volgt: netwerkleren betreft het benutten van sociale relaties om 
samenwerkende of coöperatieve connecties tussen lerenden, docenten en leermiddelen te stimuleren. 
In dit onderzoek wordt de definitie van Hanraets, Hulzebos en De Laat (2011) gehanteerd: de nadruk 
op de benutting van sociale relaties in deze definitie is vergelijkbaar met het perspectief waarmee 
netwerkleren in dit onderzoek nader wordt bekeken. 
   Katz en Earl (2010) stellen in hun onderzoek, uitgevoerd in een setting waarin het verbeteren 
van leerling resultaten het doel was van zowel de schoolorganisatie als het netwerk zelf, dat 
netwerkleren in deze context effectief is. Uit dit onderzoek blijkt dat de netwerken en de hierbij 
betrokken scholen de volgende condities voor onderwijskundig professionals zouden moeten creëren: 
het mogelijk maken dat alle onderwijskundig professionals deel kunnen nemen aan deze gezamenlijke 
vorm van leren, waarbij zij constant worden uitgedaagd worden om routinematig de praktijk te bezien 
en hier veranderingen in aan te brengen. Dit gebeurt dan bij voorkeur in een spiraal van voortdurende 
heroverweging, verfijning en transformatie. Uiteindelijk resulteert dit in fundamentele veranderingen 
in de manier waarop de onderwijskundig professionals denken en handelen in hun scholen, om zo het 
leren van de leerlingen te optimaliseren. Uit eerder onderzoek van Muijs, West, en Ainscow (2010) is 
gebleken dat de mogelijke opbrengst van netwerkleren het sterkst aanwezig is bij het vergroten van 
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kansen en het bieden van hulp aan kwetsbare groepen lerenden en gematigd positief aanwezig bij 
effectieve samenwerking om onmiddellijke praktijkproblemen aan te pakken. De veranderingen in de 
schoolorganisaties en mogelijke verbeteringen in leerling resultaten ontstaan vanuit het professioneel 
leren dat zich voordoet middels interactie in en tussen onderwijskundig professionals, in diverse 
netwerken. Aanvullend hierop stellen Katz en Earl (2010) dat gezamenlijke kennis ontstaat middels 
dialogen of conversaties die vooronderstellingen, ideeën, overtuigingen en gevoelens expliciet maken. 
Katz en Earl (2010) toonden in hun onderzoek een correlatie aan tussen het delen van kennis, 
veranderde overtuigingen en veranderingen in de praktijk.  
Ondanks het feit dat de opbrengst van participatie aan leernetwerken niet altijd direct zichtbaar 
is, lijken de mogelijkheden voor professionalisering middels netwerkleren veelbelovend: De Kruif et 
al. (2013) noemen netwerkleren dan ook de ‘stille kracht’ achter professionele ontwikkeling. 
Professionaliseren in netwerken is belangrijk voor onderwijskundig professionals omdat zij op deze 
manier nieuwe kennis kunnen creëren en innovatieve ideeën kunnen bedenken voor uitdagingen, die 
zij in de praktijk tegenkomen (Schreurs & De Laat, 2014). Onderwijskundig professionals ervaren het 
netwerkleren over het algemeen als een verrijking voor hun onderwijspraktijk: ze doen nieuwe kennis 
en vaardigheden op via de netwerken en integreren deze in hun praktijk (Varga-Atkins, O’Brien, 
Burton, Campbell, & Qualter, 2010).  
Netwerkleren biedt dus bewezen kansen om een effectieve samenwerking binnen een 
onderwijsorganisatie te bewerkstelligen. Met name het aspect van samenwerking maakt netwerkleren 
waardevol: in tegenstelling tot bronnen die enkel beschikbaar zijn voor een individu, maakt 
netwerkleren deze bronnen in hogere mate beschikbaar voor het collectief middels sociale relaties 
tussen onderwijskundig professionals (Daly, Moolenaar, Bolivar, & Burke, 2010). Deze 
beschikbaarheid van bronnen middels sociale relaties van onderwijskundig professionals staat centraal 
in de theorie van het sociaal kapitaal. 
1.2.3 Bewustwording van het sociaal kapitaal  
Binnen een onderwijsorganisatie is sociaal kapitaal reeds aanwezig. Het sociaal kapitaal, ingebed in 
relaties tussen onderwijskundig professionals, vormt een belangrijke bron voor de professionalisering 
van individuen en de verbetering van de scholen (Bridwell-Mitchell & Cooc, 2016). Bewustwording 
van de sociale relaties, waartussen impliciete kennis en praktijkervaring uitgewisseld wordt, vormt een 
essentieel aspect voor het verhogen van waardevolle opbrengsten van een leernetwerk (Daly et al., 
2010; Van Waes, Van den Bossche, Moolenaar, Van Petegem, & De Maeyer, 2015). Wanneer 
onderwijskundig professionals zich meer bewust zijn van hun eigen netwerk en de mogelijke waarde 
hiervan, kunnen zij dit netwerk actiever vorm geven en benutten (Van Waes et al., 2016).  Om het 
sociaal kapitaal binnen een professioneel netwerk te kunnen benutten, moeten onderwijskundig 
professionals zich bewust worden van de bruikbare bronnen binnen het netwerk. Naast deze 
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bewustwording moeten onderwijskundig professionals bewust actie ondernemen om deze bruikbare 
bronnen actief te benutten (Daly et al., 2010, Pataraia, 2014).  
Er worden verschillende definities van sociaal kapitaal gehanteerd in de beschikbare literatuur. 
De OECD hanteert de volgende definitie: “de combinatie van netwerken en gedeelde normen, waarden 
en opvattingen, die coöperatie in of tussen groepen faciliteert” (Scrivens & Smith, 2013). Hargreaves 
en Fullan (2012) definiëren sociaal kapitaal als volgt: “sociaal kapitaal heeft te maken met hoe de 
kwantiteit en kwaliteit van interacties en sociale relaties tussen mensen van invloed is op de mate 
waarin zij toegang hebben tot kennis en informatie; op hun idee van wat zij kunnen verwachten en wat 
er van hun verwacht wordt, en in hoeverre zij elkaar kunnen vertrouwen; en op hoe groot de kans is 
dat zij zich zullen houden aan dezelfde normen en gedragscodes” (Hargreaves & Fullan, 2012). In dit 
onderzoek wordt de definitie van Hargreaves en Fullan (2012) gehanteerd als vertrekpunt, aangezien 
deze auteurs zich voornamelijk richten op sociaal kapitaal in relatie tot het (primair) onderwijs én 
omdat de toegang tot informatie en kennis, waar Hargreaves en Fullan (2012) over spreken in hun 
definitie, een belangrijk inhoudelijk onderdeel is binnen dit onderzoek. 
Hoewel de theoretische basis voor het netwerkleren in de onderwijswetenschap nog volop in 
ontwikkeling is, heeft het netwerkleren al wel stevige theoretische wortels in overige 
onderzoeksvelden, zoals op sociologisch en psychologisch onderzoeksgebied (Muijs et al., 2010). 
Binnen de overkoepelende theorie van het netwerkleren vormt de theorie van het sociaal kapitaal 
volgens Muijs et al. (2010) een primair theoretische perspectief. De theorie van het sociaal kapitaal 
richt zich volgens Muijs et al. (2010) op de waarde van het netwerken en samenwerken en de creatie 
van het sociaal kapitaal dat hierbij ontstaat. Het vermogen van een netwerk om de stroom van 
informatie tussen actoren te faciliteren, vormt belangrijke waarde van leernetwerken.  
Sociaal kapitaal in het onderwijs wordt gemeten in de vorm van kwantiteit en kwaliteit van de 
sociale relaties van de onderwijskundig professional (Moolenaar, Kees, Osagie, & Phielix, 2016). Een 
belangrijk, primair kenmerk van de theorie van het sociaal kapitaal is dat de opbrengsten van een 
netwerk in de meest succesvolle vorm zowel ten goede komen aan het individu als het collectief 
(Muijs et al., 2010). Naast de bewustwording van het aanwezige sociaal kapitaal zullen 
onderwijskundig professionals dit sociaal kapitaal ook actief moeten benutten om tot 
professionalisering te komen (Daly et al., 2010, Pataraia, 2014). Dit onderzoek gaat dan ook in op 
deze wisselwerking tussen bewustwording en benutting van het sociaal kapitaal, ten behoeve van de 
professionalisering van de individuele onderwijskundig professional. 
1.2.4 Benutting van het sociaal kapitaal  
De aanwezigheid van sociaal kapitaal binnen een onderwijsstichting biedt kansen voor zowel 
schoolontwikkeling als de professionele ontwikkeling van onderwijskundig professionals. Om het 
aanwezige sociaal kapitaal te kunnen benutten lijken onderwijskundig professionals zich ten eerste 
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bewust te moeten zijn van de mogelijkheden en kansen hiervan. Onderwijskundig professionals zijn 
hier echter niet altijd van op de hoogte: uit onderzoek van Baker-Doyle en Yoon (2011) blijkt dat 
onderwijskundig professionals na participatie in een leernetwerk verbaasd waren van de hoeveelheid 
kennis en expertise die collega’s tot hun beschikking hadden. Ook onderzoek van De Kruif et al. 
(2013) bevestigt dit beeld.  
Om deze bewustwording te kunnen bewerkstellingen kan een onderzoekstool zoals de 
‘Network Awareness Tool’ onderwijskundig professionals helpen bij het reflecteren op hun 
netwerkactiviteiten: op deze manier kunnen zij zich bewuster worden van hun eigen kennis en 
expertise en dat van anderen (Schreurs & De Laat, 2014). Volgens Schreurs en De Laat (2014) draagt 
dit in het netwerk bij aan bewustwording en benutting van het sociaal kapitaal van individuen, 
waardoor impliciete kennis van deze individuen binnen een netwerk beschikbaar gesteld wordt voor 
anderen. Het is waardevol om onderzoek naar lerende relaties tussen onderwijskundig professionals 
expliciet te maken: zichtbaarheid van deze relaties geeft onderwijskundig professionals informatie 
over hoe ze strategisch kunnen netwerken om optimaal gebruikt te kunnen maken van het sociaal 
kapitaal binnen de onderwijspraktijk (Baker-Doyle & Yoon, 2011). In dit huidige onderzoek naar 
netwerkleren wordt gebruik gemaakt van het inzicht uit het onderzoek van Baker-Doyle en Yoon 
(2011): middels persoonlijke interviews in dit onderzoek naar netwerkleren wordt zowel de 
bewustwording als benutting van het sociaal kapitaal expliciet gemaakt middels sociale 
netwerkanalyse en persoonlijke interviews. Het doel van deze interviews is hierbij tweeledig: enerzijds 
leveren de interviews informatie op voor dit onderzoek met betrekking tot bewustwording en 
benutting van het sociaal kapitaal na participatie in een leernetwerk en de gevolgen hiervan van de 
professionalisering, anderzijds maakt het deelnemen aan een interview de geïnterviewde mogelijk 
bewust van waardevolle uitwisselingen binnen het netwerk en de gevolgen hiervan op hun eigen 
professionalisering. 
Het begrijpen van de structuren van een netwerk is voorwaardelijk voor de benutting van 
bronnen die binnen het netwerk beschikbaar zijn (Daly et al., 2010). Het verkrijgen van inzicht in de 
structuren van netwerken is waardevol voor zowel het gehele netwerk, als de individuele 
onderwijskundig professional. Participatie in een leernetwerk en bewustwording van waardevolle 
uitwisselingen binnen dit netwerk helpt de onderwijskundig professional zich bewust te worden van de 
lerende relaties onderling. Deze bewustwording kan het uitwisselen van kennis en het informele leren 
binnen de organisatie verder stimuleren (Schreurs & De Laat, 2014). De vraag is echter of dit in de 
praktijk ook gebeurt.  
Centraal in dit onderzoek naar netwerkleren staat dan ook de invloed van participatie in een 
leernetwerk op de bewustwording van het sociaal kapitaal en de benutting hiervan binnen de 
onderwijsstichting. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de samenhang tussen 
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deze bewustwording en benutting van het sociaal kapitaal in de praktijk, zowel binnen de 
leernetwerken als daarbuiten: zowel op het niveau van de verbindingen van de respondenten onderling 
als binnen de gehele onderwijsorganisatie. Hoewel er reeds theoretische kennis beschikbaar is over de 
mogelijke invloed van bewustwording en benutting van het sociaal kapitaal op de mogelijkheden tot 
professionalisering, kan nader onderzoek voortbouwen op eerdere bevindingen. Onduidelijk is nog in 
hoeverre bewustwording en benutting met elkaar samenhangen en op welke manier dit 
professionalisering van onderwijskundig professionals beïnvloedt. 
1.2.5 Bewustwording en benutting van sociaal kapitaal in relatie tot professionalisering  
Professionalisering van de onderwijskundig professional bestaat bij voorkeur uit een goede balans 
tussen formele, informele en non-formele vormen van leren. Professionalisering in het onderwijs staat 
vrijwel altijd in relatie tot gebeurtenissen in de praktijk van de onderwijskundig professional: 
netwerkleren is een mogelijke vorm van leren waarmee de onderwijskundig professional leert op een 
non-formele manier, in samenhang met de context en in samenwerking met anderen. 
Het vormen van meer connecties binnen een informeel leernetwerk vergroot de uitwisseling 
van informatie, verhoogt het productieve leren in de gehele organisatie en vergroot bovendien het 
sociaal kapitaal (Meijs et al., 2016; Schreurs & De Laat, 2014; Zalsman et al., 2016). Meer 
samenwerking tussen onderwijskundig professionals leidt mogelijk tot meer innovaties in de 
onderwijspraktijk (Meijs et al., 2016). Onderwijskundig professionals met een divers netwerk tot hun 
beschikking, zijn innovatiever in hun onderwijspraktijk (Van Waes et al., 2015).  
De effecten van het sociaal kapitaal op de professionalisering van onderwijskundig 
professionals en op de verbetering van scholen maakt onderzoek naar de werking hiervan interessant 
voor onderzoekers (Bridwell-Mitchell & Cooc, 2016). Het effect van de bewustwording en benutting 
van het sociaal kapitaal door onderwijskundig professionals is een gebied wat hierbinnen nog verder 
onderzocht kan worden: het is nog onbekend in hoeverre bewustwording van onderwijskundig 
professionals met betrekking tot het sociaal kapitaal leidt tot effectievere vorming van dit netwerk, ten 
behoeve van de professionalisering (Van Waes et al., 2016). Het is dus waardevol om te onderzoeken 
wat de invloed van participatie in een leernetwerk is, op de bewustwording en benutting van het 
sociaal kapitaal én welke gevolgen dit heeft op de mogelijkheid tot professionalisering van 
onderwijskundig professionals 
1.2.6 Sociale netwerkanalyse  
Eerdere onderzoeken naar netwerken van onderwijskundig professionals laten zien dat inzicht in 
relaties ertoe doet (Moolenaar, 2012). Inzicht in relaties binnen sociale netwerken kan volgens 
Moolenaar (2012) bijdragen aan het vormen en verbeteren van initiatieven op het gebied van 
samenwerking tussen onderwijskundig professionals. Sociale netwerkanalyse (SNA) betreft een 
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methode voor het inzichtelijk maken van relaties in netwerken: deze methode maakt de relaties tussen 
deelnemers in een netwerk zichtbaar (Korenhof et al., 2010; Schreurs & De Laat, 2014). 
 Sociale netwerkanalyse (SNA) kan op verschillende niveaus uitgevoerd worden: op 
organisatie-, school- en individueel niveau (Moolenaar, 2012). Sociale netwerkanalyse kan naast 
visuele informatie over het netwerk, tevens berekeningen opleveren met betrekking tot verschillende 
aspecten van een netwerk. Moolenaar (2012) stelt dat het inzetten van SNA in een onderwijskundige 
setting een waardevolle conceptuele en methodologische bijdrage levert aan  het inzichtelijk maken 
van patronen in sociale relaties van onderwijskundig professionals gedurende hun samenwerking met 
anderen. In onderzoek naar netwerken van onderwijskundige professionals wordt volgens Moolenaar 
(2012) de berekening ‘densiteit’ regelmatig toegepast. Deze berekening maakt analyse van de 
gegevens op het niveau van een school of organisatie mogelijk: deze berekening kan namelijk de 
cohesie binnen een groep weergeven (Moolenaar, 2012). Onderzoek naar sociale netwerken binnen 
een organisatie kan volgens De Laat en Schreurs (2013) samenwerking tussen onderwijsprofessionals 
gedetailleerd in beeld brengen: met behulp van SNA kunnen volgens De Laat en Schreurs (2013) 
meerdere (geïsoleerde) netwerken ontdekt worden, ideeën verbonden worden en samenwerking buiten 
de huidige grenzen gestimuleerd worden. Met behulp van de verkregen data uit SNA onderzoek kan 
vervolgens samenwerking middels informele netwerken gestimuleerd worden en worden organisaties 
op deze wijze in staat gesteld om het potentieel voor organisatorisch leren en individuele professionele 
ontwikkeling te stimuleren.   
 Naast het inzichtelijk maken van alle sociale relaties in een netwerk, is het ook van belang om 
te onderzoeken wat voor soort relaties dit zijn. In een rapport, genaamd ‘The strength of weak ties’ 
spreekt Granovetter (1973) over de sterkte van de verbindingen binnen een netwerk. De verbindingen 
zijn hierbij de relaties die binnen een netwerk aanwezig zijn. Granovetter karakteriseert in zijn rapport 
sterke verbindingen (strong ties) en zwakke verbindingen (weak ties). De sterkte van een verbinding 
wordt bepaald door een (waarschijnlijk) lineaire combinatie van: de hoeveelheid tijd, de emotionele 
intensiteit en de intimiteit en de wederzijdse diensten tussen twee individuen (Granovetter, 1973).  
Volgens Jones et al. (2008) spelen de zwakke verbindingen een belangrijke rol als het gaat om het 
actieve benutting en versterking van het sociaal kapitaal binnen een organisatie: naast sterke 
verbindingen binnen een netwerk, vormen zwakke verbindingen mogelijke bruggen voor het 
verspreiden en verkrijgen van informatie tussen verschillende sociale groepen binnen een groter 
netwerk.   
 Het is dus belangrijk om een helder beeld te hebben van de kenmerken en structuren van 
interpersoonlijke relaties en sociale interactie binnen een netwerk omdat dit de soorten bronnen, de 
beschikbaarheid en de ‘flow’ hiervan binnen het netwerk bepaalt (Daly et al., 2010). Een bekend 
gezegde vat het bovenstaande concreet samen: “het gaat er niet om wat je kent, maar wie je kent”. 
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Middels een sociale netwerkanalyse kan in kaart gebracht worden welke relaties tussen actoren 
bestaan en of de interventie netwerkleren, geïnitieerd door de onderwijsstichting, een bijdrage levert 
aan veranderingen in de onderliggende sociale structuren van het professionele netwerk van 
onderwijskundig professionals. Ter verduidelijking: in dit onderzoek wordt er gesproken over sociale 
structuren van een netwerk, waarbij deze structuren bestaan uit de interpersoonlijke relaties en de 
sociale interacties binnen het netwerk.  
1.2.7 Waardecreatieverhaal  
Leernetwerken in onderwijsorganisaties hebben de mogelijkheid om: “de status quo te verstoren, de 
voorwaarden voor kennisvorming te creëren en het stimuleren van verandering in het dagelijks werk 
van mensen in scholen, ten dienste van het leren van alle leerlingen” (Katz & Earl, 2010). De 
opbrengsten van een leernetwerk zijn echter niet altijd direct zichtbaar maar kunnen wel zichtbaar 
gemaakt worden aan de hand van een vertelgenre waarin de waarde die een activiteit heeft, 
systematisch in beeld gebracht wordt (De Kruif et al., 2013).  
Netwerkleren omvat verhalen van vele individuen (Wenger, Trayner, & De Laat, 2011). Het 
waardecreatieverhaal is een vertelgenre wat ingezet kan worden om de waarde van netwerkleren te 
verkennen, middels deze verhalen. Met waarde wordt in dit geval bedoeld: de waarde van het leren dat 
tot stand gekomen is middels betrokkenheid bij een gemeenschap en netwerk (Wenger et al., 2011). 
Het belang van het verkennen van de waarde van netwerkleren is evident: in een kenniseconomie ligt 
de primaire bron van waardecreatie verankerd in informele processen, deze waarde wordt bij uitstek 
gecreëerd in bijvoorbeeld gesprekken, brainstormingssessies en het opdoen en nastreven van ideeën 
(Wenger, 2000). Het systematisch in kaart brengen van de waarde van deze informele processen 
draagt bij aan het tastbaar maken van de opbrengsten ervan en de invloed hiervan op de 
professionalisering van de onderwijskundig professional. 
Het raamwerk voor het waardecreatieverhaal vormt een systematische benadering om de 
opbrengsten en de kwaliteit van interacties in leernetwerken te onderzoeken (Van Waes et al., 2016).  
Een raamwerk zoals het waardecreatieverhaal maakt volgens Wenger et al. (2011) de beoordeling van 
waardecreatie van specifieke activiteiten, gekoppeld aan gewenste resultaten mogelijk. Met behulp 
van het waardecreatieverhaal worden de vijf verschillende soorten waardes die participatie in een 
leernetwerk kan bewerkstelligen cyclisch weergegeven: 
 
1. Productieve activiteiten 
2. Nuttige bronnen 
3. Veranderde praktijk 
4. Zichtbare opbrengsten 
5. Nieuwe inzichten 
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Om de bewustwording en benutting van het sociaal kapitaal te kunnen meten, wordt aan de hand van 
deze 5 cycli nader in kaart gebracht welke sociale relaties en connecties het netwerkleren heeft 
opgeleverd. Sociale bronnen kunnen immers het leren en de communicatie van onderwijsprofessionals 
binnen een organisatie versterken (Wenger et al., 2011). Tevens leggen de opbrengsten in deze cycli 
de bewustwording en benutting van het sociaal kapitaal mogelijk bloot. Primair worden de cycli 
gebruikt om de professionalisering van de onderwijskundig professionals, naar aanleiding van hun 
deelname in het leernetwerk, overzichtelijk in kaart te brengen. 
Zoals reeds eerder genoemd, zijn de persoonlijke interviews die worden afgenomen aan de 
hand van het waardecreatieverhaal tweeledig: enerzijds leveren de interviews informatie op voor dit 
onderzoek met betrekking tot bewustwording en benutting van het sociaal kapitaal na participatie in 
een leernetwerk en de gevolgen hiervan van de professionalisering, anderzijds maakt deelname de 
geïnterviewde bewust van waardevolle uitwisselingen binnen het netwerk en de gevolgen hiervan op 
hun eigen professionalisering. 
1.3 Vraagstellingen en hypothese  
De centrale vraag in dit onderzoek is: “Welke invloed heeft het participeren in een leernetwerk door 
onderwijskundig professionals in het primair onderwijs op hun bewustwording en benutting van het 
sociaal kapitaal, ten behoeve van hun professionele ontwikkeling?”.  
 
De deelvragen luiden als volgt:  
 
1. Welke veranderingen worden zichtbaar in reeds bestaande sociale structuren van netwerken 
onderwijskundig professionals na het inzetten van de interventie ‘leernetwerken’?  
2. Op welke manier ontwikkelt de bewustwording van het sociaal kapitaal door onderwijskundig 
professionals zich, na participatie in een leernetwerk? 
3. Op welke manier ontwikkelt de benutting van het sociaal kapitaal door onderwijskundig 
professionals zich, na participatie in een leernetwerk?  
4. Welke waarde heeft participatie aan een leernetwerk gehad voor de professionele ontwikkeling 
van de betrokken onderwijskundig professionals?  
 
Dit onderzoek betreft een theorievormend onderzoek, waarbij de volgende hypothese centraal staat: 
Veranderingen in de sociale structuren van het netwerk van een onderwijskundig professional, hebben 
invloed op de bewustwording en benutting van onderwijskundig professionals op het gebied van 
sociaal kapitaal binnen de betreffende onderwijsinstelling, ten behoeve van de professionele 
ontwikkeling van de onderwijskundig professional. 
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De belangrijkste variabelen in dit onderzoek zijn:  
• Onafhankelijke variabele: participatie leernetwerk 
• Afhankelijke variabelen: bewustwording sociaal kapitaal, benutting sociaal kapitaal, 
professionalisering. 
 
In figuur 2 staan de variabelen systematisch weergegeven. 
  
Figuur 2. Onderzoeksmodel 
2. Methode 
2.1 Context 
De interventie ‘netwerkleren’ is een door de onderwijsstichting geïnitieerd proces. Het doel van de 
interventie is het gebruik maken en verspreiden van kennis die reeds aanwezig is binnen de 
organisatie: in de huidige situatie wordt er volgens betrokken personen in de onderwijsorganisatie nog 
te weinig gebruik gemaakt van de kennis en kwaliteiten die reeds beschikbaar zijn binnen de eigen 
organisatie: veelal worden er externe bronnen ingeschakeld om de professionalisering van de 
medewerkers te bewerkstelligen. De interventie ‘netwerkleren’ maakt onderdeel uit van een 
overkoepelend professionaliseringplan. Dit onderzoek betreft echter een flankerend onderzoek met een 
eigen doelstelling.  
De opbouw van deze interventie was als volgt: er zijn in totaal 5 leernetwerken gestart in het 
schooljaar 2016-2017. Vier van deze leernetwerken waren gedurende de looptijd van dit onderzoek 
ongeveer 2 tot 3 maanden bezig. Er bevond zich nog 1 leernetwerk in de opstartende fase. Een 
leernetwerk in deze organisatie bestond uit een groep van 5 tot 8 onderwijskundig professionals, die 
rondom een gezamenlijk thema bijeen kwamen. Er was geen richtlijn voor de frequentie of tijdsduur 
van deze bijeenkomsten. De deelnemers beheerden zelf de agenda en de inhoud van de bijeenkomsten. 
De gehanteerde werkwijze bij het netwerkleren in deze organisatie was opgelegd door de een externe 
deskundige die hiervoor door de organisatie was aangesteld. De externe deskundige heeft hierbij 
gebruik gemaakt van een bepaalde visie op netwerkleren, aan de hand waarvan een centrale werkwijze 
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werd opgesteld.  Deze werkwijze bestond uit het opstellen van een gezamenlijke leervraag, waarbij 
deze leervraag werd gekozen door de deelnemers zelf. Na het vaststellen van de leervraag zijn de 
deelnemers van het leernetwerk overgegaan op het uitvoeren van actieonderzoek aan de hand van het 
‘achtje van actieonderzoek’ (De Koning & Kroon, 2011). Deelnemers in de leernetwerken werden 
hierbij begeleid door een netwerkfacilitator, die zorgdroeg voor de toepassing van het ‘achtje’. Deze 
methode zette deelnemers aan tot het doorlopen van een onderzoeks- en ontwerpcyclus. Na het 
opstellen van de gezamenlijke vraag werden de gewenste opbrengsten in kaart gebracht, deelden 
deelnemers reeds bestaande kennis en gingen ze op zoek naar nieuwe nuttige bronnen. Met deze 
nuttige bronnen ontwikkelden de deelnemers een prototype voor de praktijk, waarna ze dit prototype 
uitprobeerden in de praktijk. Vervolgens reflecteerde de deelnemers op het proces wat ze samen 
doorlopen hadden en deelden ze hun ervaringen binnen het leernetwerk. Ten slotte evalueerden de 
deelnemers het proces met elkaar, waarna indien nodig, een nieuwe ronde actieonderzoek kon worden 
gestart. 
Het is belangrijk om op te merken dat er tussen de 5 leernetwerken een verschil in begeleiding 
bestond: het leerteam ‘schoolleiders’ werd begeleid door de ingehuurde, externe deskundige. De 
overige leerteams werden niet begeleid door een extern persoon maar door een deelnemer van het 
leernetwerk met als functie groepsleerkracht.  
2.2 Ontwerp 
Het ontwerp van dit onderzoek betrof een ‘mixed methods’ onderzoek: er werd gebruikt gemaakt van 
verschillende vormen van dataverzameling en analyse. In dit onderzoek werd zowel gebruik gemaakt 
van een sociale netwerkanalyse als van persoonlijke interviews. Het onderzoek betrof een ‘explanatory 
sequential design’: de verschillende soorten data werd in twee fasen verzameld. De data verkregen uit 
de sociale netwerkanalyse werd opgevolgd door de data verkregen uit de persoonlijke interviews. De 
verschillende datasets werden gebruikt om elkaar nader aan te vullen en/of mogelijk te verklaren: 
middels deze triangulatie werd de kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd.   
De centrale vraag in dit onderzoek was: “Welke invloed heeft het participeren in een 
leernetwerk door onderwijskundig professionals in het primair onderwijs op hun bewustwording en 
benutting van het sociaal kapitaal, ten behoeve van hun professionele ontwikkeling?”. Om antwoord te 
kunnen geven op deze vraag, werden er 4 deelvragen opgesteld. Deelvraag 1 luidt als volgt: “Welke 
veranderingen worden zichtbaar in reeds bestaande sociale structuren van netwerken na het inzetten 
van de interventie ‘leernetwerken’?”. Deze deelvraag werd beantwoord met behulp van een sociale 
netwerkanalyse. De sociale netwerkanalyse gaf inzicht in hoe netwerken van onderwijskundig 
professionals eruit zien en hoe deze zich ontwikkelden gedurende meerdere meetmomenten. Om deze 
sociale netwerkanalyse uit te voeren werden alle respondenten in eerste instantie gevraagd om, via een 
online formulier, op basis van de vrije herinnering antwoord te geven op de volgende vraag: “met wie 
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hebben je waardevolle gesprekken over het onderwijs binnen stichting de onderwijsorganisatie?”. Het 
gegeven antwoord op deze vraag, leverde een lijst met namen van personen op binnen de 
onderwijsorganisatie, waarmee de respondent waardevolle gesprekken heeft gehad. De 
totstandkoming van deze vraagstelling was gebaseerd op de onderliggende visie dat leren zowel 
informeel als formeel plaatsvindt: centraal in dit onderzoek stonden de lerende relaties van de 
respondenten, waarbij het begrip ‘lerende relaties’ betrekking heeft op relaties op het gebied van 
zowel het formele leren als het informele leren (Korenhof, Schreurs, Meijs, & de Laat, 2010). Om een 
zo breed mogelijk beeld van deze lerende relaties te verkrijgen, werd er in de vraag voor de 
respondenten dus gesproken over ‘waardevolle gesprekken’, in tegenstelling tot gesprekken waarin 
iets ‘geleerd is’. Dit bewerkstelligde dat alle mogelijke vormen van leren in kaart te gebracht werden: 
niet enkel het leren dat voortvloeit uit een formele vorm van leren, maar ook alle vormen van leren die 
voortvloeien uit het non-formele en het informele leren. Het vragen naar waardevolle gesprekken 
onderving een mogelijk bestaand, beperkt beeld van leren en filterde uit alle gevoerde gesprekken de 
gesprekken die de onderwijskundig professional persoonlijk iets opgeleverd hebben eruit. Het concept 
leren wordt in de context van een onderwijsorganisatie namelijk nog regelmatig gezien als het 
overbrengen van theoretische kennis, terwijl leren in dit onderzoek werd benaderd vanuit een proces 
van waardecreatie (Wenger, Trayner, & De Laat, 2011).  
De meting voor de sociale netwerkanalyse werd in totaal 3 keer uitgevoerd, de eerste keer via 
het online formulier, de tweede en derde keer via een mailwisseling met de onderzoeker. De 
dataverzameling voor de tweede en derde meting is uitgevoerd middels het versturen van een 
visualisatie van het ego-netwerk middels een e-mail naar de respondent, waarna deze aangaf of er 
veranderingen in het netwerk waren opgetreden: deze aanpak beperkte de belasting voor de 
respondent. De gegeven antwoorden van de respondenten werden omgezet naar Excel bestanden. Deze 
bestanden werden vervolgens met behulp van het programma UCINET (Borgatti, Everett, & Freeman, 
2002) geanalyseerd, waarbij de berekening ‘density’ werd toegepast. ‘Density’ geeft de densiteit, 
oftewel dichtheid, van het netwerk aan. Middels deze berekening valt uit af te lezen in welke mate 
personen verbonden zijn met elkaar binnen een netwerk. Met behulp van de densiteit kan inzicht 
verkregen worden in de veranderingen in benutting van het sociaal kapitaal binnen de 
onderwijsstichting. Er werd gebruik gemaakt van de volgende grafische visualisaties; ego-netwerken 
en netwerkdiagrammen. De gegevens van alle respondenten zijn meerdere keren verzameld om de 
bestudering van de veranderingen in de sociale structuren van de leerrelaties mogelijk te maken. Door 
zowel de leerrelaties binnen als buiten het leernetwerk te bevragen bij alle respondenten, ontstond en 
een zo breed en compleet mogelijk beeld van de veranderingen in de sociale structuren van de 
leerrelaties.  
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Ter triangulatie en aanvulling is er gekozen om deelvraag 2, 3 en 4 te beantwoorden middels 
persoonlijke interviews. Alle individuele interviews waren semigestructureerd van aard. Ze werden 
afgenomen aan de hand van een leidraad (bijlage 1). De leidraad die gebruikt is, was gebaseerd op het 
waardecreatieverhaal. Deze leidraad bestond uit 5 richtinggevende, centrale vragen: Wat is er gebeurd 
en hoe heb ik dat ervaren (directe waarde)? Wat heeft het opgeleverd (nuttige bronnen)? Welk 
verschil heeft het gemaakt voor mijn praktijk (veranderde praktijk)? Welk verschil heeft het gemaakt 
voor mijn mogelijkheden om te bereiken wat ik belangrijk vind in mijn praktijk (zichtbare 
opbrengsten)? Heeft het mijn begrip van wat belangrijk is in de praktijk veranderd (nieuwe inzichten)?   
 Middels deze vorm van interviewen kon de waarde die een activiteit heeft gehad heeft voor de 
respondent op een systematische manier in kaart worden gebracht. Deze data werd gebruikt om de 
data verkregen uit de sociale netwerkanalyse te verrijken. De opbrengst van deze manier van 
dataverzameling bestond uit een rijk gedetailleerd beeld van de waarde voor de respondenten, 
waarmee een verdere verkenning van de  details met betrekking tot bewustwording en benutting van 
het sociaal kapitaal door de respondenten mogelijk gemaakt werd. Vervolgens kon de invloed van 
deze bewustwording en benutting op de professionalisering van de respondenten in kaart worden 
gebracht.  
2.3 Onderzoeksgroep 
De populatie voor dit onderzoek bestond uit alle deelnemers van de leernetwerken binnen een stichting 
voor primair onderwijs in Noord-Holland. Er waren gedurende dit onderzoek in totaal 5 leernetwerken 
actief binnen de onderwijsstichting. Deze leernetwerken bestonden gemiddeld uit 5 tot 8 deelnemers, 
waarbij het onderwerp van het leernetwerk bepalend was voor de samenstelling van het leerteam. Aan 
de hand van een centraal onderwerp, aangedragen door een van de onderwijskundig professionals, 
werden er door de netwerkcoördinatoren binnen de organisatie deelnemers voor het leernetwerk 
geworven. Deelname aan het leernetwerk was echter geheel vrijwillig. Ook deelname aan dit 
onderzoek was vrijwillig, dit betrof zowel de deelname aan de sociale netwerkanalyse als deelname 
aan de persoonlijk interviews.  
In totaal waren er 36 deelnemers die, ten tijde van dit onderzoek, deelnamen aan een 
leernetwerk. Aan al deze onderwijskundig professionals werd gevraagd te participeren aan het 
onderzoek. Het totale aantal respondenten dat geparticipeerd heeft in dit onderzoek bedroeg 20, 
waarbij deze respondenten verdeeld waren over de 5 leernetwerken. De respondenten hadden 
verschillende functies/taken binnen de organisatie; groepsleerkrachten (n= 12), intern begeleiders (n= 
3)  en schoolleiders (n= 5). Wanneer respondenten meer dan 1 functie vervullen in de 
onderwijsorganisatie, is er uitgegaan van de functie waar de respondent het merendeel van zijn/haar 
tijd aan besteedt. Met het oog op de diversiteit aan functies van de respondenten wordt er in dit 
onderzoek derhalve gesproken over onderwijskundig professionals.  
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De groep respondenten die slechts een deel hebben ingevuld bestond uit 2 respondenten: deze 
data is weggelaten uit de analyse omdat dit een vertekend beeld zou kunnen geven van de resultaten 
op het gebied van de sociale netwerkanalyse. Het percentage respons voor de sociale netwerkanalyse, 
waarbij alle metingen succesvol zijn uitgevoerd, betrof in totaal dus 55,56 %. Het percentage non-
respons was 44,44 %.  
Uit de gehele groep respondenten die meegewerkt hebben aan de sociale netwerkanalyse werd 
een nieuwe selectie gemaakt voor de persoonlijke interviews. Deze selectie heeft als volgt 
plaatsgevonden: respondenten hebben zich op vrijwillige basis op kunnen geven voor deelname aan 
een interview: tjdens deelname aan de  metingen voor de sociale netwerkanalyse werden de 
respondenten verzocht om een eigen e-mailadres in te vullen, wanneer de respondenten interesse 
hadden om naast de sociale netwerkanalyse ook deel te nemen aan een interview. Tevens werden alle 
respondenten persoonlijk benaderd voor deelname door de onderzoeker. Het totale aantal 
respondenten voor deze dataverzameling middels persoonlijke interviews betrof in totaal 7 
respondenten, waarbij de volgende verdeling te zien was: 1 respondent uit het leerteam ‘plusklassen’, 
1 respondent uit het leerteam ‘kanjertraining’, 0 respondenten uit het leerteam ‘kleuteronderwijs’, 3 
respondenten uit het leerteam ‘schoolleiders’ en 2 respondenten uit het leerteam ‘thematisch 
werken/eigenaarschap’. Het leerteam ‘kleuteronderwijs’ was gedurende dit onderzoek net van start 
gegaan, waardoor mogelijke respondenten uit deze groep aangegeven hebben zich nog niet prettig te 
voelen bij een interview met betrekking tot hun persoonlijke ervaringen. Tabel 1 brengt de 
belangrijkste kenmerken van de respondenten met betrekking tot de individuele interviews 
overzichtelijk in beeld. 
 
Tabel 1 
Kenmerken respondenten semigestructureerde interviews 
 
Respondent Onderwerp leernetwerk Functie Geslacht 
    
1 Schoolleiders Schoolleider V 
2 Plusklassen Intern begeleider V 
3 Schoolleiders Schoolleider V 
4 Thematisch werken/eigenaarschap Leerkracht V 
5 Schoolleiders Schoolleider M 
6 Thematisch werken/eigenaarschap Leerkracht V 
7 Kanjertraining Leerkracht V 
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2.4 Materialen 
UCINET: UCINET, versie 6.627, betreft een softwareprogramma voor het uitvoeren van een sociale 
netwerkanalyse. De data voor de sociale netwerkanalyse werd 3 keer verzameld, waarvan eenmalig 
middels een online formulier. Dit formulier werd gemaakt met behulp van een programma dat 
onderdeel uitmaakt van een besloten werkomgeving van de onderwijsstichting: Google Forms. Het 
nieuw ontwikkelde formulier, bestond uit 3 delen. Het eerste deel betrof persoonsgegevens, het tweede 
deel betrof waardevolle relaties binnen de stichting en het derde deel betrof ten slotte de mogelijkheid 
tot het invullen van een e-mailadres met betrekking tot deelname aan een individueel interview. Het 
tweede deel van het formulier bestond uit een enkele open vraag. De vraag die gebruikt werd om de 
data voor de sociale netwerkanalyse te genereren was: “Met wie heb je waardevolle gesprekken over 
het onderwijs binnen de onderwijsorganisatie?”. De respondenten werden hierbij gevraagd om uit vrije 
herinneringen te vermelden met wie zij waardevolle gesprekken hebben gehad. Na de eerste meting is 
de data voor meting 2 en 3 middels een persoonlijke mailwisseling met de onderzoeker verzameld: om 
deze data te verzamelen werd gebruik gemaakt van een visualisatie van het ego-netwerk van de 
respondent. Naar aanleiding van deze visualisatie van hebben de respondenten in een mailwisseling 
met de onderzoeker aangegeven of er veranderingen waren opgetreden in hun persoonlijke netwerk. 
Deze manier beperkte voor de respondenten de belasting van het onderzoek. De verzamelde data werd 
ten slotte verwerkt middels het softwareprogramma UCINET en werd uiteindelijk gebruikt om de 
variabele ‘sociale structuur netwerk’ te meten.   
Sociale netwerkanalyse werd mogelijk gemaakt middels de berekeningen die het programma 
UCINET kan uitvoeren. Dit programma maakt patronen van relaties binnen netwerken zichtbaar op 
basis van wiskundige berekeningen en algoritmen. Het doel van het analyse-instrument UCINET in dit 
onderzoek is het in kaart brengen van veranderingen in sociale structuren van netwerken. Er werd in 
dit onderzoek gebruik gemaakt van grafische representaties van ego-netwerken en 
netwerkdiagrammen, evenals de berekening ‘density’. Een ego-netwerk betreft een visualisatie van het 
netwerk van een individu, ego verwijst in dit geval naar de participant. De ego-netwerken van alle 
participanten werden gebruikt om verschillen in gedragingen van individuen te vergelijken 
(Hanneman & Riddle, 2005). Het netwerkdiagram betreft een overzicht leerrelaties binnen een 
bepaalde context. Het netwerkdiagram kan een beter visueel inzicht geven in hoe een individu (ego) 
verbonden is met de omgeving (neighbourhood) (Hanneman & Riddle, 2005).  
Het waardecreatieverhaal betreft een vertelgenre waarmee de waarde die een activiteit heeft 
gehad voor de respondent, systematisch wordt verkend (De Kruif, De Laat, Simons, & Zuylen, 2013; 
Wenger et al., 2011) . Deze verkenning vond in dit onderzoek plaats aan de hand van persoonlijke 
interviews. Het doel van deze interviews was om de geanalyseerde data uit de sociale netwerkanalyse 
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nader aan te vullen en in een breder kader te kunnen plaatsen. Het waardecreatieverhaal is een manier 
waarop informeel leren zichtbaar gemaakt wordt: het betreft een vertelgenre, waarmee op een 
systematische wijze gekeken kan worden naar de waarde die het participeren in een leernetwerk heeft 
gehad. De 5 waarden die deelnemen aan een leernetwerk kan opleveren, werden hiermee in kaart 
gebracht: productieve activiteiten, nuttige bronnen, veranderde praktijk, zichtbare opbrengsten en 
nieuwe inzichten.  
De leidraad die gebruikt werd bij de interviews, zorgde ervoor dat deze semigestructureerd 
van aard waren. De leidraad is gebaseerd op de 5 centrale vragen: Wat is er gebeurd en hoe heb ik dat 
ervan (productieve activiteiten)? Wat heeft het opgeleverd (nuttige bronnen)? Welk verschil heeft het 
gemaakt voor mijn praktijk (veranderde praktijk)? Welk verschil heeft het gemaakt voor mijn 
mogelijkheden om te bereiken wat ik belangrijk vind in mijn praktijk (zichtbare opbrengsten)? Heeft 
het mijn begrip van wat belangrijk is in de praktijk veranderd (nieuwe inzichten)? Naast deze 5 
centrale vragen werden er nog bijbehorende sub vragen opgenomen in de leidraad, om ervoor te 
zorgen dat de data uit de interviews zo rijk mogelijk aan informatie was. Ten slotte zijn er vragen aan 
toegevoegd om mogelijke veranderingen in persoonlijke netwerken te kunnen verklaren. Deze vragen 
hadden als onderwerp de lerende relaties van de respondent en het verloop van de ontwikkeling 
hiervan, gedurende de participatie in het leernetwerk. Deze data werd gebruikt om deelvragen 2, 3 en 
4 te beantwoorden. In deze deelvragen stonden respectievelijk de variabelen ‘bewustwording sociaal 
kapitaal’, ‘benutting sociaal kapitaal’ en ‘professionalisering’ centraal.  
 
2.5 Procedure 
De interventie is in oktober 2016 gestart door de organisatie. In maanden februari tot en met eind mei 
vonden de 3 metingen voor de sociale netwerkanalyse plaats. Voorafgaand aan de metingen stuurde de 
onderzoeker de respondenten een informatiebrief waarin het doel, de werkwijze en mogelijkheid tot 
deelname aan het onderzoek beschreven worden. In het formulier dat gebruikt werd om lerende 
relaties op te halen,  zat een uitleg verwerkt waarin beschreven stond wat er van de respondenten 
verwacht werd. Ook werd via dit formulier om schriftelijke toestemming gevraagd voor deelname aan 
het onderzoek. De respondenten vulden dit formulier zelfstandig in. Het invullen van dit formulier 
nam 10 tot 15 minuten in beslag. De tweede en derde meting voor de sociale netwerkanalyse vond 
plaats middels een persoonlijke mailwisseling met de onderzoeker en nam maximaal 10 minuten in 
beslag.  
Na afloop van de drie metingen voor de sociale netwerkanalyse werd alle data verzameld in 
een Excel bestand en geanalyseerd met behulp van UCINET. Deze analyse bracht de lerende relaties 
gedetailleerd in kaart. Na het uitvoeren van de sociale netwerkanalyse zijn de interviews gestart. Na 
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verwerking van de interviews werden de twee datasets met elkaar vergeleken, om zo een antwoord te 
kunnen formuleren op de onderzoeksvraag. In figuur 3 staat de procedure schematisch weergegeven. 
 
 
Figuur 3. Procedure 
2.6 Analyse 
Om de sociale netwerkanalyse uit te kunnen voeren, zijn de volgende handelingen uitgevoerd; er is 
gestart met het bevragen van de respondenten (actor) met betrekking tot lerende relaties (ties) in hun 
netwerk. De lerende relaties zijn hiermee in kaart gebracht. Voor deze analyse werden zowel de 
lerende relaties tussen de respondenten binnen de leernetwerken, alsmede hun lerende relaties binnen 
de gehele organisatie. Deze informatie is vervolgens omgezet in diverse Excel bestanden: per meting 
is er een bestand aangemaakt waarin enkel de respondenten die participeerden in een leernetwerk 
weergegeven zijn, alsmede een bestand waarin alle verbindingen van de participanten binnen de 
gehele onderwijsorganisatie zijn weergegeven. Vervolgens zijn deze bestanden geanalyseerd met 
behulp van UCINET. Per meetmoment zijn de lerende relaties geanalyseerd op beide niveaus: zowel 
op het niveau van alle respondenten van de leerteams als op het niveau van de organisatie. Om deze 
gegevens te analyseren is gebruik gemaakt van de berekening ‘density’ en verschillende visualisaties 
(ego-netwerk en netwerkdiagram). Ook de formatie van nieuwe verbindingen, het behouden van 
bestaande verbindingen en het verliezen van bestaande verbindingen is in kaart gebracht, om 
belangrijke details van de ontwikkeling van het netwerk verder bloot te leggen en inzichtelijk te 
maken (Sasovova, Mehra, Borgatti, & Schippers, 2010). Uiteindelijk is de data van de drie 
meetmomenten op de twee niveaus met elkaar vergeleken en samengevat, om zo een antwoord te 
kunnen formuleren op deelvraag 1.  
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 Om de interviews te analyseren, zijn de volgende handelingen uitgevoerd; de interviews zijn 
allen opgenomen met behulp van opnameapparatuur, middels de gecreëerde audiobestanden zijn de 
interviews getranscribeerd tot tekstbestanden met behulp van het programma Word. Deze 
tekstbestanden zijn hierna gereduceerd: niet-relevante passages zijn hierin verwijderd. Vervolgens zijn 
tekstfragmenten gecodeerd met behulp van Qualicoder. De data is hierbij systematisch in kaart 
gebracht middels 3 stappen: open codering (bijlage 2), axiale codering (bijlage 3) en ten slotte 
selectieve codering (bijlage 4), inclusief een codeboek (bijlage 5) (Strauss & Corbin, 1990).  
In de data is gezocht naar verbanden, waarna er twee stroomdiagrammen zijn ontstaan. Deze 
stroomdiagrammen zijn opgesteld aan de hand van de selectieve codering, op basis het 
overkoepelende concept ‘sociaal kapitaal’. Binnen dit concept zijn drie primaire categorieën ontstaan: 
de ‘bewustwording’ en ‘benutting’ van het sociaal kapitaal en de ‘professionalisering’ die ontstaan is 
middels deze bewustwording en benutting. Het overkoepelende concept ‘sociaal kapitaal’ is 
gehanteerd tijdens de selectieve codering omdat dit concept verschillende primaire categorieën omvat. 
De categorieën ‘bewustwording’, ‘benutting’ en ‘professionalisering’ vertellen ieder een deel van het 
verhaal,  het overkoepelende concept brengt de benodigde samenhang in deze primaire categorieën.  
Om na te kunnen gaan of de externe validiteit gewaarborgd is en of generaliseerbaarheid van 
het codeboek mogelijk is, werd er een interbeoordelaarsbetrouwbaarheid uitgevoerd. Uit de 7 
interviews zijn hiervoor 36 fragmenten geselecteerd, die door zowel de betrokkenonderzoeker als een 
onafhankelijk onderzoeker zijn gecodeerd aan de hand van het beschikbare codeboek. Om de Cohen 
Kappa te berekenen is gebruik gemaakt van Excel. In 29 van de 36 fragmenten was er sprake van een 
overeenkomstige codering, wat heeft geleid tot een Cohen Kappa van 0.66. Dit resultaat geeft aan dat 
er een voldoende overeenstemming is tussen beide onderzoekers in het hanteren van het de selectieve 
codering middels het codeboek. 
Uiteindelijk zijn er conclusies getrokken uit de analyse van de beschikbare data, en is er 
middels de antwoorden op de deelvragen ten slotte een antwoord geformuleerd op de centrale 
onderzoeksvraag. 
3. Resultaten 
 
In deze sectie worden de resultaten weergegeven van het onderzoek, waarmee antwoord gegeven 
wordt op de centrale onderzoeksvraag: “Welke invloed heeft het participeren in een leernetwerk door 
onderwijskundig professionals in het primair onderwijs op hun bewustwording en benutting van het 
sociaal kapitaal, ten behoeve van hun professionele ontwikkeling?”. 
 
3.1 Veranderingen in de sociale structuren van netwerken 
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De 3 metingen met betrekking tot de persoonlijke netwerken van de respondenten hebben data 
geproduceerd die antwoord geeft op de deelvraag: “Welke veranderingen worden zichtbaar in reeds 
bestaande sociale structuren van netwerken na het inzetten van de interventie ‘leernetwerken’?”.  
Tabel 2 geeft de berekening ‘densiteit’ weer, op zowel het niveau van het leernetwerk als het 
niveau van de organisatie.  
 
Tabel 2 
Densiteit: lerende relaties deelnemers leernetwerken 
Niveau Density T1 T2 T3 
     
Leernetwerk Densiteit 0.139 0.176 0.195 
Aantal verbindingen 53 67 74 
Organisatie Densiteit 0.097 0.098 0.100 
Aantal verbindingen 248 262 285 
 
De visualisatie van de ontwikkeling van lerende relaties tussen de respondenten onderling, zoals 
afgebeeld in figuur 4, geeft een overzicht van veranderingen in de sociale structuur van de netwerken 
van alle respondenten in samenhang met elkaar. 
 
 
    
                                      T1                   T2                     T3 
Figuur 4. Netwerkdiagram: lerende relaties van deelnemers leernetwerken onderling 
 
Elke deelnemer wordt in deze figuur 4 weergegeven middels een grijs vierkant. De lijnen geven de 
verbindingen tussen de respondenten weer. De visualisatie van de ontwikkelingen in het netwerk laat 
zien dat het netwerk zich, gedurende T1 en T3, ontwikkeld heeft tot een meer samenhangend geheel.  
De berekening ‘densiteit’ laat zien dat de cohesie binnen deze groep, tussen T1 en T3, is toegenomen 
met 0.056. Het aantal verbindingen tussen de respondenten van dit onderzoek is hierbij toegenomen 
van 53 naar 74, een totale toename van 21 verbindingen.   
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Figuur 5, een netwerkdiagram van alle lerende relaties van de respondenten binnen de gehele 
onderwijsorganisatie, geeft een visueel beeld weer van de ontwikkelingen in de sociale structuren  
binnen dit netwerk. 
 
 
          
                           T1                     T2            T3 
 
Figuur 5. Netwerkdiagram: lerende relaties deelnemers leernetwerken binnen gehele 
onderwijsorganisatie 
 
De respondenten worden in figuur 5 als rode cirkels weergegeven, de relaties van de respondenten als 
blauwe cirkels. Aan de hand van deze visualisatie valt op te maken dat het gehele netwerk van de 
respondenten gezamenlijk gegroeid is: het aantal verbindingen is toegenomen. De berekening 
‘densiteit’ laat zien dat de cohesie binnen het netwerk van de onderwijsstichting, benaderd via de ego-
netwerken van de respondenten, tussen T1 en T3, is toegenomen met 0.003. Het aantal verbindingen 
tussen de respondenten van dit onderzoek is hierbij toegenomen van 248 naar 285: een totale toename 
van 37 verbindingen.  
Tabel 3 geeft een gedetailleerd overzicht van alle veranderingen in het totale aantal, nieuwe, 
verloren en behouden verbindingen binnen de organisatie. Het netwerk van de respondenten laat een 
duidelijke groei zijn in het gemiddelde aantal verbindingen tussen  T1 (11.5) en T3 (14.25). De 
toename van het aantal verbindingen is hierbij het grootst tussen T1 (11.5)  En T2 (13.05). De 
standaarddeviatie in het totale aantal verbindingen laat een wisselend beeld zien tussen T1 en T3. De 
standaarddeviatie neemt af bij de nieuwe verbindingen, verloren verbindingen en behouden 
verbindingen, met respectievelijk 1.97, 1.34 en 0.41. 
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Tabel 3 
Veranderingen in verbindingen in het netwerk: nieuwe, verloren en behouden verbindingen 
 T1  T2  T3 
M SD Max Sum  M SD Max Sum  M SD Max Sum 
Totaal  11.5 13.80 47 230  13.05 13.14 47 261  14.25 13.33 48 285 
Nieuw      2.15 4.26 15 43  1.20 2.29 9 27 
Verloren       0.55 2.01 9 11  0.15 0.67 3 3 
Behouden       11.15 13.55 47 223  13.05 13.14 47 261 
Tabel 4 laat ten slotte nog een opmerkelijk beeld zien met betrekking tot de totale ontwikkeling van de 
verbindingen in combinatie met de functie en/of taak van de respondent. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen de deelnemers met als functie/taak schoolleider (SL) en de deelnemers met als 
functie/taak groepsleerkracht of intern begeleider (GL/IB). Er is voor deze verdeling gekozen het 
leernetwerk ‘schoolleiders’ als enige leernetwerk homogeen met betrekking tot de samenstelling was: 
alle deelnemers hadden dezelfde functie en dit was dan ook voorwaardelijk voor het deelname aan dit 
leernetwerk. De overige leernetwerken waren heterogeen met betrekking tot de samenstelling van het 
netwerk: deelnemers hadden verschillende functies/taken en kwamen bijeen aan de hand van een 
gezamenlijk, onderwijsinhoudelijk onderwerp.   
 
Tabel 4 
Veranderingen in het netwerk: vergelijking op functie/taak niveau 
 T1  T2  T3 
M SD Max Sum  M SD Max Sum  M SD Max Sum 
SL 18 16.66 42 90  16.40 15.66 42 82  14.97 2.29 42 85 
GL/IB 
 
10.67 11.74 47 160  11.93 12.04 47 179  13.33 11.76 48 200 
Het is opvallend te noemen dat de groep respondenten die participeerden in het leernetwerk 
‘schoolleider’ een afname in het gemiddelde aantal verbindingen per deelnemer en een afname in het 
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totale aantal verbindingen laat zien. Deze afname is te verklaren door een grote vermindering in het 
aantal waardevolle contacten van een van de respondenten, die recentelijk als schoolleider op een 
andere school binnen de organisatie is aangesteld. Er was geen toename of afname van het aantal 
verbindingen bij de overige 4 respondenten zichtbaar. 
3.2 Bewustwording sociaal kapitaal 
 
De interviews, met betrekking tot de persoonlijke ervaringen van de respondenten, hebben data 
opgeleverd om antwoord te kunnen formuleren op deelvraag 2: “Op welke manier ontwikkelt de 
bewustwording van het sociaal kapitaal door onderwijskundig professionals zich, na participatie in een 
leernetwerk?’. Figuur 6 brengt de analyse van data met betrekking tot de bewustwording van sociaal 
kapitaal in beeld.   
 
 
Figuur 6.  Bewustwording sociaal kapitaal 
 
In deze analyse met betrekking tot de bewustwording van het sociaal kapitaal worden systematisch 
alle aspecten van het stroomdiagram beschreven. Primaire quotes gebruikt ter ondersteuning van de 
analyse. 
Benutting van het sociaal kapitaal voorafgaand aan deelname aan een leernetwerk (code A1) 
lijkt door de respondenten als minimaal te worden bestempeld: 5 van de 7 respondenten geven dit zeer 
nadrukkelijk aan: “Goh, we zitten op elke school eigenlijk hetzelfde te doen. Terwijl, dat is heel gek, 
want we zijn natuurlijk één bestuur en, en daar is heel veel kennis in huis en daar zit een specialist, 
maar dat wordt eigenlijk heel weinig nog van elkaar gebruikt.” Respondent 1. 
Bovenstaande quote geeft een inzichtelijk beeld van de benutting van het sociaal kapitaal, 
voorafgaand aan deelname aan een leernetwerk. In totaal 5 van de 7 respondenten benadrukken dat ze 
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het een mooi streven vinden om gebruik te maken van expertises die beschikbaar zijn binnen de 
onderwijsorganisatie maar dat er nog te vaak de keuze wordt gemaakt om deze expertise van buiten de 
organisatie naar binnen te halen middels een externe professionaliseringsorganisatie. Ook wordt er 
door de respondenten aangegeven dat zij zich verwonderen over het feit dat er op veel scholen 
soortgelijke onderwijsvernieuwingen en verbeteringen plaatsvinden, terwijl hier nauwelijks een 
samenwerking tussen onderwijsprofessionals uit ontstaat. Wat duidelijk naar voren komt uit de 
interviews, is de respondenten constateren dat de huidige bewustwording van het sociaal kapitaal niet 
optimaal is en dat zij vinden dat dit verbetering behoeft. Ook speelt het ontbreken van een balans, 
tussen het informele leren met elkaar enerzijds en het formele leren middels het inschakelen van 
externe bronnen anderzijds, een rol in de bewustwording van het sociaal kapitaal binnen de organisatie 
door de onderwijskundig professionals: de nadruk op het formele leren binnen de organisatie 
voorafgaand aan de interventie ‘netwerkleren’, heeft de ontwikkeling van gestimuleerde vormen van 
informeel leren mogelijk beïnvloedt. 
Respondenten geven dan ook aan dat het ontbreken van de balans tussen formeel en informeel 
leren een belangrijke reden vormt voor deelname aan een leernetwerk, zij zijn op zoek naar kennis en 
expertise (code: A2) die reeds beschikbaar is binnen de organisatie en die bereikbaar wordt middels 
deelname aan een leernetwerk: “Wat is er mooier dan te leren van elkaar en te weten van: daar is ook 
kennis?” Respondent 6. 
Respondenten zijn bij deze zoektocht naar kennis en expertise voornamelijk op zoek naar 
inspiratie, ideeën en handvaten om te in te zetten in hun eigen dagelijkse onderwijspraktijk. Zij willen 
hiermee zichzelf ‘scherp’ houden: de voornaamste reden voor deelname die wordt aangegeven in de 
interviews betreft dan ook het verder ontwikkelen van hun eigen kennis en vaardigheden. 
Overkoepelend kan er uit de verkregen data worden gesteld dat de deelnemers van het leernetwerk het 
verbeteren van hun eigen handelen en hun persoonlijke onderwijspraktijk als een gemeenschappelijk 
uitgangspunt voor ogen hebben. Een respondent die aangaf nog niet zo lang binnen de 
onderwijsstichting te werken, stelt tevens dat deelname aan een leernetwerk een goed hulpmiddel is 
om zowel de mensen in de organisatie als de bestaande werkwijzen hierbinnen te leren kennen, om 
vervolgens deze kennis te kunnen gebruiken binnen de eigen onderwijspraktijk.  
Het gevoel van ontevredenheid over de huidige benutting van het sociaal kapitaal wordt 
duidelijk bevestigd door de genoemde redenen voor deelname aan een leernetwerk: de respondenten 
zien een belangrijke meerwaarde in deze informele vorm van leren en hopen zo toegang te krijgen tot 
nuttige bronnen binnen de organisatie.  Daadwerkelijke deelname aan een leernetwerk zorgt dan 
vervolgens ook voor het vinden van collega’s die met hetzelfde inhoudelijke onderwerp bezig zijn in 
hun onderwijspraktijk (code: A3): “Nee, het gaat erom wat, dat er wat los komt, dat mensen elkaar 
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gaan vinden. Ja, dat is waar het over gaat. Dus er zijn op allerlei vlakken zijn mensen toch elkaar 
meer aan het vinden.” Repondent 4. 
Respondenten geven aan dat het vinden van andere onderwijskundig professionals een hele 
prettige ervaring is: hoewel de deelnemers onderling misschien veel verschillen van elkaar qua 
leeftijd, werkervaring of werkomgeving, vormt dit geen belemmering voor de samenwerking. Het 
tegengestelde lijkt echter het geval te zijn: iedere deelnemer draagt vanuit zijn eigen achtergrond 
verschillende aspecten toe aan het leren in het leernetwerk. De respondenten stellen dat de deelnemers 
van de leernetwerken een gemeenschappelijke passie voor het onderwijs en het onderwerp delen met 
elkaar. De term ‘gelijkgestemden’ wordt hierbij heel vaak genoemd: de gemeenschappelijke focus 
binnen het leernetwerk is wat de deelnemers verbindt met elkaar. 
Overigens wordt door 2 respondenten opgemerkt dat, hoewel het werken met leernetwerken 
invloed heeft op de bewustwording van het sociaal kapitaal, er ook kanttekeningen te zetten zijn bij 
het mogelijke bereik van het sociaal kapitaal van het aanwezige sociaal kapitaal van de gehele 
organisatie. Deze kanttekeningen hebben te maken met eigenschappen van deelnemers aan 
leernetwerken, zoals het enthousiasme van de deelnemers en met betrekking het vinden van collega’s 
dankzij de inhoudelijke afbakening van een leernetwerk , volgens de respondenten (code A4): “Dat 
blijft het probleem. Want dat is met als leerteams, dan krijg je toch mensen die in een leerteam gaan 
zitten, die krijg je toch, dat zijn de enthousiastelingen.” respondent 6 en “Nee, want in dat leerteam 
hebben we het alleen maar over dat thema waar het over gaat. Dus dat gaat niet met wat je daarnaast 
nog allemaal weet.” Respondent 7. 
De respondenten lijken een bias te ervaren in zowel de reden voor deelname aan het 
leernetwerk alsmede de kennis van andere deelnemers aan het leernetwerk. Het lijkt erop dat deze 
respondenten dit interpreteren als een belemmering voor het bereiken van álle beschikbare kennis en 
expertise binnen de organisatie. Kenmerken van netwerkleren als informele vorm van professionalisen 
worden hierbij specifiek genoemd: het vrijwillige karakter en de verbinding middel een specifiek, 
inhoudelijk onderwerp beperkt volgens deze respondenten mogelijk het bereiken van alle 
onderwijskundig professionals en het benutten van hun beschikbare kennis en expertises. Mogelijk 
spelen verwachtingen van de respondenten met betrekking tot deelname aan een leernetwerk en het 
leren dat zij hierbij voor ogen hadden een belangrijke rol in hun ervaring: de hoeveelheid en de 
rijkheid aan contacten bereikt nog niet de potentie die de respondenten voor ogen hadden voorafgaand 
aan hun deelname aan het leernetwerk.  
Wanneer deelnemers van leernetwerken elkaar wél vinden, speelt herkenning (code: A5) een 
belangrijke rol in de bewustwording van het sociaal kapitaal: “De een was wat verder dan de ander. 
Wat je wel terugkreeg binnen ons leerteam was dat je, als je even met elkaar besprak van: waar sta je 
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dan met je leerteam? Dat we wel tegen dezelfde, ja, problemen aanliepen, of tegen dezelfde vragen 
eigenlijk aanliepen. Dus daar konden wij elkaar dan wel weer mee helpen.” Respondent 5. 
Middels het netwerkleren ontdekten de respondenten dat hoewel ze vanuit verschillende 
vertrekpunten en perspectieven participeerden in het leerteam, ze eigenlijk tegen vrijwel dezelfde 
overkoepelende problemen of vragen aanliepen. Hoewel het onderwerp van het leerteam eerder nog 
als een belemmering werd gezien voor de bewustwording van het volledige sociaal kapitaal, geven 
respondenten nu aan dat ze middels dit centrale onderwerp wel de connectie naar hun eigen 
onderwijspraktijk kunnen maken, zelfs als de deelnemers verschillende werkwijzen of methodes 
hanteren binnen hun onderwijspraktijken.  
Buiten herkenning speelt ook verbazing (code A6) een rol bij de bewustwording van het 
sociaal kapitaal binnen de onderwijsorganisatie: “Mensen kunnen je ook wel verrassen, die er dan bij 
komen. Dat ik dan denk: we gaan het wel zien en dat zij inderdaad goeie kernpunten en dat soort 
dingen, dus het heeft me ook wel gewoon verrast dat er, dat er mensen zijn met ook gewoon hele goeie 
kennis in dingen en dat had je eerder niet zo voor je.” Repondent 7. 
Deze verbazing speelt zich af op zowel het niveau van de beschikbare kennis en expertise van 
andere onderwijskundig professionals binnen de organisatie maar ook op het niveau van 
gemeenschappelijke onderwerpen en werkwijzen van deze professionals. Middels deelname aan het 
leernetwerk realiseren de respondenten zich dat er binnen de organisatie veel onderwijskundig 
professionals in verschillende contexten zich bezighouden met soortgelijkige onderwerpen en thema’s. 
Voorafgaand aan deelname aan het leernetwerk waren de respondenten zich niet allemaal bewust van 
het aantal onderwijskundig professionals dat zich bezig hield met soortgelijke onderwerpen of 
werkwijzen. 
3.3 Benutting sociaal kapitaal 
De interviews, met betrekking tot de persoonlijke ervaringen van de respondenten maken het tevens 
mogelijk om een antwoord te formuleren op deelvraag 3: “Op welke manier ontwikkelt de benutting 
van het sociaal kapitaal door onderwijskundig professionals zich, na participatie in een leernetwerk?’. 
Figuur 7 brengt de analyse van data met betrekking de benutting van sociaal kapitaal in beeld.   
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Figuur 7. Benutting sociaal kapitaal 
 
In de analyse met betrekking tot de benutting van het sociaal kapitaal worden wederom alle aspecten 
van het stroomdiagram systematisch beschreven. Ook hier worden belangrijke quotes gebruikt ter 
ondersteuning van de analyse.  
Benutting van het sociaal kapitaal vertrekt volgens alle respondenten vanuit een centrale 
leervraag (code: B1): “Dat is ook een kracht, vind ik, van het leerteam ... Kijk, het moet wel een 
gedeelde vraag zijn waar je ook invloed op kan uitoefenen, hè, dat is de kracht van het leerteam.” 
Respondent 5. 
Vanwege de vastgestelde werkwijze van de leernetwerken binnen de organisatie, stellen alle 
deelnemers van het leernetwerk gezamenlijk een centrale leervraag op. Vervolgens vertrekt het 
leerproces vanuit deze leervraag. Het opstellen van deze leervraag verloopt in de meeste leernetwerken 
niet eenvoudig: respondenten geven aan dat eigenlijk alle deelnemers het onderwerp van hun 
leernetwerk vanuit hun eigen perspectief benaderden. In de meeste veel gevallen hebben de leerteams 
uiteindelijk een overkoepeld aspect gevonden binnen het onderwerp van een leerteam. Vanuit dit 
aspect was het voor de respondenten mogelijk om een koppeling te maken naar het eigen leerproces en 
de eigen onderwijspraktijk. Deze koppeling was niet voor alle respondenten evident en dit heeft ook in 
een sommige gevallen de beoogde leeropbrengst van de respondent belemmerd: “Ik denk dat er in 
aanvang veel beter gecommuniceerd had moet worden dat het vanuit de leervragen, vanuit het achtje 
van actieonderzoek had gedaan moeten worden, want de mensen die zijn aangesloten wilden gewoon 
weten: ik wil met mijn plusklas aan de slag.” Respondent 2. 
Na het vinden van deze gezamenlijke, inhoudelijke focus door het leernetwerk, wordt 
vervolgens de samenwerking op dat gebied in gang gezet (code: B2): “Maak gebruik van alles wat je 
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hebt, iedereen, we moeten samen dat kind tot ontwikkeling krijgen. Dan moet je ook samenwerken met 
ouders, je moet samenwerken met collega’s” Respondent 6. 
De samenwerking met collega’s leverde de respondenten in eerste instantie sociale 
verbondenheid op: een respondent vertelde dat zij zich niet meer voelt als een ‘roepende in de 
woestijn’. De steun, van andere onderwijskundig professionals binnen de organisatie, werd door deze 
respondent werd als prettig ervaren. In de samenwerking binnen de leernetwerken was er sprake van 
input van alle deelnemers, waarbij wederzijdse afhankelijkheid als belangrijk aspect werd genoemd 
door meerdere respondenten. De leeropbrengst na participatie in een leernetwerk is ten dele 
afhankelijk van de input en het enthousiasme van alle onderwijskundig professionals binnen dit 
netwerk.  Hoewel er eerder een kanttekening werd geplaatst bij het vrijwillige karakter van het 
netwerkleren en de deelname van enkel ‘enthousiastelingen’, lijkt dit nu juist door respondenten 
bestempeld te worden als een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle samenwerking ten behoeve 
van de benutting van het sociaal kapitaal. 
Middels deze succesvolle samenwerking wordt het mogelijk om het aanwezige sociaal 
kapitaal binnen de onderwijsstichting te benutten. Deze benutting van vindt op verschillende manieren 
plaats: reeds bestaande kennis wordt gedeeld (code B3), nieuwe kennis wordt vergaard (code: B4), 
deelnemers inspireren elkaar (code: B5) en er ten slotte vindt er een terugkoppeling plaats naar de 
eigen ontwikkeling en de eigen onderwijspraktijk (code: B6). 
Kennisdeling, waarbij de reeds bestaande kennis van deelnemers wordt gedeeld, wordt 
genoemd door alle respondenten: “En dat is wel heel prettig om dat met elkaar te delen en ik merk ook 
dat ik ja, ik, ik heb echt zoiets van beter slim gejat dan slecht gedacht, dus inmiddels zijn er 
herkenningspunten van de Noordwijkse, van Vier Keer Wijzer, dat zit er allemaal in bij ons.” 
Respondent 4. 
Respondenten merkten hierbij op dat hun eerste ervaring met een leernetwerk verrassend was: 
in plaats van een cursus waarbij er informatie verstrekt wordt en waarmee je vervolgens in de praktijk 
aan de slag ging, werd het leren in de leernetwerken afhankelijk van de kennis en ervaringen van 
andere onderwijskundig professionals. Het ‘sparren’ met personen die een soortgelijke functie 
uitoefenen binnen een soortgelijke context werd als waardevol bestempeld. De zowel theoretische als 
praktische reeds beschikbare informatie binnen het leerteam die respondenten meenemen was nuttig 
en direct toepasbaar in de eigen onderwijspraktijk. Het uitwisselen van praktijkervaring is een vorm 
van benutting van het sociaal kapitaal die overigens bijzonder gewaardeerd wordt door de 
onderwijskundig professionals: 6 van de 7 respondenten geven dit aan in hun interview. Toch is er ook 
een tegengeluid te horen met betrekking tot het uitwisselen en leren van deze praktijkervaringen: 
“Maar er zijn ook best wel mensen die zeggen: Ja, is zonde van mijn tijd. Ik heb wel meer te doen. Dat 
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hoor je ook, hoor. Vergis je niet. Iedereen staat open voor leren van elkaar. Nog steeds niet. Het is 
soms echt nog steeds koning in hun eigen klas, hè. 
- Ja? Ervaar jij dat wel? Kom je dat zelf ook tegen? 
Ja, tuurlijk kom ik dat tegen. Niet iedereen, hoor. Maar ze zijn er gewoon nog..” Respondent 6. 
Naast het delen van bestaande kennis, speelde ook de vergaring van nieuwe  kennis via het 
leernetwerk een prominente rol in het benutten van het sociaal kapitaal: “En natuurlijk moet je je 
kennis up-to-date houden, dus als je wat nieuws hebt, deel je dat met elkaar, bespreek je dat met 
elkaar” Respondent 2. Nieuwe kennis wordt vergaard middels het overnemen van praktische kennis 
van andere onderwijskundig professionals, alsmede het vergaren van nieuwe kennis aan de hand van 
literatuuronderzoek. De respondenten geven aan dat het vergaren van nieuwe kennis veel voordelen 
had: respondenten vonden het een prettige activiteit, het voedde de respondenten in hun behoefte naar 
onderbouwing voor hun eigen handelen, het zorgde voor bewustwording van het denkproces, en zette 
de respondenten in een ‘actiestand’. Wanneer nieuwe kennis vanuit de theorie het leernetwerk 
binnenkwam, werd er zoveel mogelijk een vertaalslag gemaakt naar de praktijk: “Die  [externe expert 
die net netwerk ‘schoolleiders’ coördineerde] voedde ons steeds met een stukje theorie en dan gingen 
wij vervolgens daar heel concreet, vinden we een vertaalslag naar gedane praktijk, zeg maar, wat 
betekent dat dan voor ons?” Respondent 5. 
Bovenstaande quote licht de benutting van het sociaal kapitaal duidelijk toe: er wordt gebruik 
gemaakt van een contact van de respondent, die nieuwe theoretische kennis bracht binnen het 
leernetwerk. Vervolgens werd deze theoretische kennis in de praktijk toegepast door de respondent. 
De mogelijkheid van netwerkleren om als vorm van leren een koppeling creëren  tussen het formele en 
informele leren wordt in deze quote expliciet beschreven.    
De nieuw opgedane kennis zorgt vervolgens voor inspiratie bij de respondenten. Deze 
inspiratie wordt ook genoemd als een vorm van benutting van het sociaal kapitaal: de meningen, 
opvattingen en ideeën van andere onderwijskundig professionals worden gebruikt om tot nieuwe 
inzichten en kennis te komen en om in sommige gevallen direct verbeteringen door te voeren in hun 
eigen onderwijspraktijk: “En door die ervaringen weet ik weer wat ik strakjes moet doen en andersom. 
Dus ik, ik, ik ben absoluut voor leren van elkaar. Het inspireert me. Ik zou niet zonder inspiratie 
kunnen. Dan ben ik dood.” Respondent 6. 
Samenvattend stellen de respondenten, over de benutting van het sociaal kapitaal middels 
ontwikkelingen in hun netwerk, dat ze makkelijker contact leggen met andere onderwijskundig 
professionals, dat ‘de drempel lager is’ en dat men elkaar beter weet te vinden: “Ja, ik denk ook, weet 
je wel, ook met die bovenschoolse leerteams, het gaat altijd om relaties hebben met contacten. Als 
leerkrachten met elkaar in contact komen in zon leerteam, dan leer je elkaar ook weer beter kennen. 
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En als je dan een keer een vraag hebt, dan denk je: oh, die eens even bellen, want op die school zijn ze 
er wat verder mee” Respondent 1. 
3.3.1 Ervaren gevoel van benutting versus werkelijke benutting 
 
Hoewel de respondenten in de interviews aangeven dat zij het gevoel hebben het sociaal kapitaal meer 
te benutten, laat de data uit de sociale netwerkanalyse een ander beeld zien: 5 respondenten 
(respondenten 1,2,5,6 en 7) hebben in de interviews aangegeven dat de drempel voor het leggen van 
contacten en het benutten van het sociaal kapitaal lager geworden is na deelname aan een leernetwerk. 
Opmerkelijk is, dat dit in de ontwikkeling van de ego-netwerken van respondenten  2, 5 en 6 niet 
direct te herleiden valt. Voor deze uitspraken kon namelijk geen onderbouwing worden gevonden in 
de data van de SNA. In tabel 5 is te zien dat het gemiddelde aantal verbindingen van de totale  groep 
respondenten die deelgenomen hebben aan een interview neemt zelfs gedurende de 3 meetmomenten 
in totaal afneemt met 0.14: van gemiddeld 16.86 verbindingen (T1) naar 16.57 (T2) tot uiteindelijk 
gemiddeld 16.71 verbindingen per respondent (T3).  
 
Tabel 5 
Ontwikkelingen in de netwerken van de 7 geïnterviewden: het aantal verbindingen binnen de gehele 
organisatie  
T1  T2  T3 
     
M SD Max Sum  M SD Max Sum  M SD Max Sum 
              
16.86 13.90 47 118  16.57 12.42 47 116  16.71 12.30 47 117 
 
Hoewel de respondenten aangeven dat in hun beleving de drempel om contact te zoeken met andere 
onderwijskundig professionals lager is, lijkt dit uit de verkregen data dus niet afdoende te zijn om deze 
stap ook daadwerkelijk te zetten.  
3.4 Waarde van participatie netwerkleren voor professionalisering  
Welke waarde heeft participatie aan een leernetwerk gehad voor de professionele ontwikkeling van de 
betrokken onderwijskundig professionals? De geanalyseerde data verkregen uit de codering van de 
interviews heeft geleid tot een overzicht van waardecreatie (bijlage 6) Dit overzicht geeft de genoemde 
waarde van participatie door respondenten in de leernetwerken weer. Zoals in figuur 8 te zien is, heeft 
participatie aan een leernetwerk de respondenten voornamelijk directe waarde en een veranderde 
praktijk opgeleverd.  
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Figuur 8. Waarde participatie deelname leernetwerk 
 
De 10 genoemde aspecten die onder de directe waarde vallen zijn; het verkrijgen van inzicht in de 
onderwerpen van de leernetwerken, een pas op de plaats maken om soms helemaal stil te staan bij je 
eigen ontwikkeling, het opdoen van enthousiasme, het stellen van open vragen, stimulans vinden om 
door te gaan, diepgang vinden in jezelf, reflecteren op de onderwijspraktijk, continue aandacht voor 
specifiek onderwerp en ten slotte het opdoen van energie :  “Ik denk door, als ik het afgelopen jaar 
niet met gelijkgestemden had gesproken in die leerteams, of het nou Kanjerteamcoördinatoren zijn of 
met thematisch werken, dan denk ik dat ik eerder dan was ik, dan was ik weer teruggevallen in mijn 
eigen toko. Het is zo fijn om met anderen te praten ... Ja, dat ervaar ik ook zo, ja, dat voel ik ook zo. Je 
krijgt, je houdt die energie..” Respondent 6 
Er worden 5 verschillende aspecten genoemd die onder nuttige bronnen vallen; het spreken 
van dezelfde taal, bewustwording van het eigen handelen in de praktijk, luistervaardigheden 
ontwikkelen, het verkrijgen van inzicht in de begeleiding leerteams en het vaststellen van een 
gezamenlijk begrippenkader,: “Want, en dat merk je ook als je gaat lezen over eigenaarschap, dan 
gaat het natuurlijk, het is niet puur thematisch werken. En we hadden zoiets van: eigenlijk is het wel 
slim om uit te zoeken van: wat is dat nou eigenlijk, eigenaarschap, waar hebben we het over? Wat 
betekent dat begrip? Dus we zijn het begrip gaan verkennen en vaststellen met elkaar.” Respondent 4. 
Voorbeelden van de veranderde praktijk werden in totaal 12 keer genoemd, participatie in een 
leernetwerk zorgt in dit geval voor: het opzoeken van andere collega’s door middel van 
schoolbezoeken waarbij onderwijskundig professionals de onderwijspraktijk van elkaar bekijken, het 
stroomlijnen van het plusklasaanbod, het geven van een workshop naar aanleiding van de nieuw 
opgedane kennis, het kunnen toepassen van een helicopterview, gerichter handelen op het gebied van 
het onderwerp van het leerteam, systematischer denken met betrekking tot het onderwerp, het loslaten 
van de controle, experimenteren in de klas met nieuwe activiteiten/werkvormen, het starten van 
schoolbrede en schooloverstijgende leernetwerken en ten slotte de versterkte positie van de respondent 
in de eigen onderwijspraktijk: “Nou, het feit dat mijn team weet dat ik in zo’n leerteam zit, maakt wel 
dat ze me ook wel heel serieus nemen, dat ik af en toe denk (lacht) jullie denken dat ik alles weet. Dus 
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dat vind ik wel leuk. En ik, en ik ben me meer gaan richten in de klas op dat eigenaarschap. Ik sta 
daar nu ook wel echt voor.” Respondent 7. 
Er is nog geen sprake van zichtbare opbrengsten. Nieuwe inzichten zijn tevens nog niet te 
herleiden uit de verkregen data. 
4. Conclusie en discussie 
 
Dit onderzoek heeft de invloed van benutting en bewustwording van het sociaal kapitaal ten behoeve 
van de professionalisering van de onderwijskundig professional verkend, om een antwoord te kunnen 
formuleren op de centrale onderzoeksvraag: “Welke invloed heeft het participeren in een leernetwerk 
door onderwijskundig professionals in het primair onderwijs op hun bewustwording en benutting van 
het sociaal kapitaal, ten behoeve van hun professionele ontwikkeling?”. Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden zijn er vier deelvragen opgesteld. Dit hoofdstuk betreft dan ook een samenvatting van 
de resultaten van deze deelvragen, waaraan vervolgens conclusies worden verbonden. In de discussie 
worden de tekortkomingen van dit onderzoek nader toegelicht.  Ten slotte worden er, naar aanleiding 
van de conclusie, aanbevelingen gedaan voor de praktijk. 
4.1 Deelvragen 
Het antwoord op de eerste deelvraag “Welke veranderingen worden zichtbaar in reeds bestaande 
sociale structuren van netwerken na het inzetten van de interventie ‘leernetwerken’?”, luidt als volgt: 
de densiteit van respondenten op het niveau van de leernetwerken, gemeten aan de hand van het aantal 
verbindingen, is gedurende dit onderzoek toegenomen met 0.056. De densiteit van respondenten op 
het geheel van het organisatieniveau, gemeten aan de hand van het aantal verbindingen, is gedurende 
dit onderzoek toegenomen met 0.003. De impact van de interventie ‘netwerkleren’ zorgt met name 
voor meer cohesie binnen de groep respondenten die participeerden in leernetwerken, de impact van 
deze interventie op het netwerk van binnen de gehele onderwijsorganisatie is minder groot. 
Concluderend kan er gesteld worden dat participatie in een leernetwerk in eerste instantie primair 
zorgt voor veranderingen in de sociale structuur van het netwerk op basis van deelname van andere 
onderwijskundig professionals aan leernetwerken.  
De toename van het aantal verbindingen is het grootst in de groep met als functie 
‘groepsleerkrachten en interne begeleiders’. Het aantal verbindingen in de groep respondenten met als 
functie ‘schoolleiders’ neemt in totaal over de 3 metingen af. Deze afname heeft mogelijk te maken 
met de kenmerken van het leerteam waaraan deze respondenten deelgenomen hebben: dit leerteam 
bestond exclusief uit deelnemers met als functie ‘schoolleider’, deze respondenten werkten al vaker 
samen met elkaar in andere overlegvormen en dit leerteam werd begeleid door een externe deskundige 
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in tegenstelling tot de andere leerteams waarbij een van de deelnemers de begeleiding van het leerteam 
op zich heeft genomen. Volgens Pataraia (2014) kunnen verbindingen, die begrensd worden door een 
afbakeningen van het werkgebied van de deelnemers, ervoor zorgen dat deze personen gestimuleerd 
worden in een begrensde manier van denken of uniformiteit onderling. Het cultiveren van 
verbindingen buiten deze grenzen zou dan ook van waarde kunnen zijn voor de deelnemers van de 
leernetwerken (Pataraia, 2014). 
Het antwoord op de tweede deelvraag “Op welke manier ontwikkelt de bewustwording van 
het sociaal kapitaal door onderwijskundig professionals zich, na participatie in een leernetwerk?” luidt 
als volgt: de invloed van participatie in een leernetwerk op de bewustwording van onderwijskundig 
professionals met betrekking tot het sociaal kapitaal heeft betrekking op verschillende aspecten. 
Respondenten geven aan deel te willen nemen aan een leernetwerk omdat zij het gevoel hebben dat 
deelname kan zorgen voor een groter bereik van kennis en expertise binnen hun eigen netwerk. Deze 
bevinding sluit aan bij eerder onderzoek van Meijs, Prinsen, en de Laat (2016), waaruit blijkt dat 
leerkrachten positief tegenover samenwerking met collega’s staat om op deze manier hun eigen kennis 
aan te vullen.  
Vervolgens zorgt deelname aan een leernetwerk voor een bevestiging van dit gevoel: zij 
ontmoeten daadwerkelijk ‘gelijkgestemden’ waarmee ze rondom een centraal thema op zoek gaan naar 
inhoudelijke verdieping.  Het vinden van gelijkgestemden in een leernetwerk vormt ook volgens 
Rajagopal, Joosten-ten Brinke, Van Bruggen, en Sloep (2011) een belangrijke factor van de 
persoonlijke verbondenheid tussen de lerende en het contact: een gezamenlijke visie op het domein 
van het werk creëert een platform van vertrouwen tussen deze personen, waarna de potentie van deze 
contacten nader verkend kunnen worden. 
Naast een het vinden van gelijkgestemden, zorgt participatie in een leernetwerk bovendien ook 
voor verbazing: er blijkt meer kennis en expertise in ‘huis’ te zijn dan zij vooraf bedacht hadden. Deze 
bevinding komt overeen met de bevindingen uit eerder onderzoek van Baker-Doyle en Yoon (2011), 
waarin deze verbazing ook een rol speelt. Rajagopal et al. (2011) benadrukt in lijn met deze 
bevindingen dan ook dat het netwerkleren draait om de complexe taak van het herkennen en 
identificeren van kwaliteiten van andere personen. Naast het herkennen van deze kwaliteiten, is het 
tevens belangrijk dat de lerende deze kwaliteiten ook nog kan verbinden met de eigen kwaliteiten en 
ontdekken waar een waardevolle interactie zou kunnen ontstaan. De onderwijskundig professionals 
worden middels participatie in een leernetwerk in staat gesteld om deze complexe taak uit te voeren en 
om hun perspectief op de mogelijkheden voor informele professionalisering binnen de organisatie 
verder te ontwikkelen.  
Het antwoord op de derde deelvraag: “Op welke manier ontwikkelt de benutting van het 
sociaal kapitaal door onderwijskundig professionals zich, na participatie in een leernetwerk?” luidt als 
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volgt: de benutting van het sociaal kapitaal start volgens de respondenten binnen deze 
onderwijsorganisatie vanuit een centrale leervraag. Vanuit deze leervraag, die werkt als een 
katalysator voor het opdoen van nieuwe contacten, start de samenwerking tussen onderwijskundig 
professionals. De sociale verbondenheid die de deelnemers ervaren is hierbij van grote waarde voor de 
respondenten. De benutting van het sociaal kapitaal lijkt bij deze samenwerking te berusten op twee 
pilaren: het delen van bestaande kennis en het vergaren van nieuwe kennis. De vergaring van nieuwe 
kennis zorgt bij de onderwijskundig professionals voor een gevoel van inspiratie, waarna zij deze 
nieuwe kennis in sommige gevallen terugkoppelen naar de praktijk. Als de bestaande theorie rondom 
het netwerkleren en het tastbaar maken van de opbrengsten hiervan in acht genomen wordt, dan is het 
mogelijk dat het geleerde in een leernetwerk pas later in de praktijk wordt gebracht (Wenger et al., 
2011). Omdat dit onderzoek vlak na de start van de interventie uitgevoerd is, is het goed mogelijk dat 
de terugkoppeling naar de praktijk in sommige gevallen pas later plaatsvindt.  
 Hoewel de respondenten van de interviews aangeven dat participatie in een leernetwerk ze in 
staat stelt om makkelijker contact te maken met onderwijskundig professionals, ontbreekt een 
onderbouwing hiervan in de data voor de sociale netwerkanalyse. Deze bevinding ligt deels in lijn met 
de resultaten uit het onderzoek van Meijs et al. (2016), waarin aangeven wordt dat het belangrijk is dat 
onderwijskundig professionals, ondanks een open houding met betrekking tot het leren van elkaar, 
gestimuleerd en gefaciliteerd dienen te worden bij het vormen van nieuwe samenwerkingen ten 
behoeve van de professionalisering van de onderwijskundig professional.  
De respondenten in dit interview zijn begonnen met netwerkleren omdat ze geloven in de 
kennis en expertise die binnen de organisatie aanwezig is. Hoewel ze middels deelname aan een 
leernetwerk een samenwerking starten met andere onderwijskundig professionals binnen dit 
leernetwerk, benutten ze het sociaal kapitaal wat buiten deze grenzen beschikbaar is nog niet: “Je 
maakt wel makkelijker contacten, je weet mensen wel makkelijker te vinden, maar ik heb nog geen 
onderwerp gehad waarop ik dacht: ik moet die even benaderen. Nee. Maar het is wel, de drempel is 
lager, zeg maar.” Respondent 7.  
Het antwoord op de vierde deelvraag: “Welke waarde heeft participatie aan een leernetwerk 
gehad voor de professionele ontwikkeling van de betrokken onderwijskundig professionals?” luidt als 
volgt: de waarde die participatie in een leernetwerk heeft gehad op de professionele ontwikkeling, 
heeft vooral betrekking op de eerste 3 cycli van het raamwerk voor waardecreatie: productieve 
activiteiten, nuttige bronnen en de veranderde praktijk. Bij de betrokken respondenten is van zichtbare 
opbrengsten en nieuwe inzichten is nog geen sprake geweest.  
Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat volgens Wenger et al. (2011) dat hoewel er een 
causaal verband bestaat tussen deze waardes, deze zeker niet lineair benaderd dienen te worden: het 
leren in netwerken bestaat namelijk niet uit een lineair proces, maar uit een dynamisch proces waarbij 
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het produceren en toepassen van kennis sterk verweven en niet te onderscheiden is. Tevens hebben de 
verschillende cycli, verschillende waardes voor onderwijskundig professionals, zo zou een facilitator 
het meest geïnteresseerd kunnen zijn in cycli 1 en 2, netwerkleden in cycli 3 en 5 en managers zouden 
het meest geïnteresseerd kunnen zijn in cyclus 4 (Wenger et al., 2011).  
4.2 Centrale onderzoeksvraag 
Het antwoord op de centrale onderzoeksvraag: “Welke invloed heeft het participeren in een 
leernetwerk door onderwijskundig professionals in het primair onderwijs op hun bewustwording en 
benutting van het sociaal kapitaal, ten behoeve van hun professionele ontwikkeling?” luidt als volgt: 
participatie aan een leernetwerk zorgt een toename in het aantal waardevolle contacten binnen de 
leernetwerken, maar deze groei van waardevolle contacten buiten deze leernetwerken maar binnen de 
organisatie is in mindere mate zichtbaar. Participatie in een leernetwerk zet de deelnemers aan tot 
verdere ontwikkeling van hun persoonlijke perspectief op de mogelijkheden voor informele 
professionalisering binnen de organisatie. Participatie zet deelnemers ook aan om het sociaal kapitaal 
binnen het leernetwerk te benutten, hoewel ze het sociaal kapitaal dat zich buiten deze grenzen bevindt 
in mindere mate benutten. Het is niet duidelijk wat hiervan de precieze oorzaak zou kunnen zijn. De 
benutting van het sociaal kapitaal binnen het leernetwerk levert de deelnemers in hogere mate 
professionalisering in de vorm van productieve activiteiten en een veranderde praktijk op, in mindere 
mate levert participatie de respondenten nuttige bronnen voor professionalisering op. Participatie in de 
leernetwerken levert de onderwijskundig professionals nog geen zichtbare opbrengsten en nieuwe 
inzichten op.  
4.3 Discussie 
Hoewel dit onderzoek relevante kennis heeft opgeleverd die een zowel een maatschappelijke als 
theoretische bijdrage levert, zijn er ook beperkingen en tekortkomingen die belangrijk zijn om mee te 
wegen bij de interpretatie van de gepresenteerde resultaten. 
 De looptijd van dit onderzoek is beperkt geweest. De resultaten waren bij een onderzoek met 
een langere looptijd mogelijk anders geweest: de duur van het onderzoek heeft zowel invloed op de 
resultaten van de sociale netwerkanalyse als de resultaten van de persoonlijke interviews.  
Vanuit de resultaten blijkt dat de professionalisering van onderwijskundig professionals 
zichtbaar wordt in de eerste drie cycli van het waardecreatieverhaal. Deze bevindingen zouden 
beïnvloedt kunnen zijn door het korte tijdsbestek van de onderzoek: het is interessant om dit nader te 
onderzoeken. Het is namelijk ook mogelijk dat het inzetten van actieonderzoek als gehanteerde 
werkwijze binnen de leernetwerken van invloed is geweest op de resultaten. Deze werkwijze, die 
bewust ingezet is door de organisatie, speelt namelijk in op de eerste 3 cycli van het 
waardecreatieverhaal. De cyclus van het ‘achtje van actieonderzoek’ stopt na het veranderen van de 
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praktijk: het zou mogelijk zijn dat de participanten vanwege deze gehanteerde werkwijze in de 
leernetwerken nog geen zichtbare opbrengsten hebben gezien in de praktijk of dat deze zichtbare 
opbrengsten überhaupt niet gerealiseerd zijn. 
Het is dan ook van belang om de context waarin dit onderzoek plaats heeft gevonden in acht te 
nemen. Er is vanuit de organisatie gestuurd op het uitvoeren van actieonderzoek door de respondenten: 
in die zin is het informele leren deels gestuurd door een externe partij. Verschillende respondenten 
hebben aangegeven dat deze sturing belemmerend was voor het behalen van de leerdoelen die zij 
voorafgaand aan hun deelname in de leernetwerken voor zichzelf gesteld hadden. Het is echter 
opmerkelijk dat er hierbij een grote discrepantie valt op te merken: afhankelijk van de functie van de 
respondenten (schoolleider, groepsleerkracht, intern begeleider) werd deze opgelegde werkwijze in 
meerdere of mindere mate gewaardeerd: alle schoolleiders gaven aan dat zij het uitvoeren van 
actieonderzoek als prettig en verrijkend hebben ervaren, terwijl het merendeel van de 
groepsleerkrachten aangaven dat ze verwacht en gehoopt hadden dat juist het uitwisselen van 
praktijkervaring een centrale plek zou innemen bij het netwerkleren. Deze bevindingen zouden 
aansluiten bij uitspraken van Wenger (2011), met betrekking tot de waarde die  het netwerkleren 
oplevert voor betrokken personen. Actieonderzoek, zoals dat opgezet wordt in de leernetwerken in 
deze organisatie, stuurt in deze organisatie vooral aan op het ontwerpen van producten in de vorm van 
werkvormen of activiteiten. Dit zou overeen komen met de wens van managers om zichtbare 
opbrengsten te realiseren binnen de organisatie (Wenger, 2011). Het is waarschijnlijk dat een 
soortgelijk onderzoek naar netwerkleren, waarbij de nadruk op het uitvoeren van actieonderzoek geen 
centrale rol speelt, andere resultaten met betrekking tot de professionele ontwikkeling van de 
onderwijskundig professionals oplevert.  
Het totale aantal respondenten bij dit onderzoek is beperkt: er is slechts sprake van een 
respons van 55,56% van alle deelnemers aan de interventie ‘netwerkleren’ binnen de organisatie. 
Middels deelname aan de interviews op basis van vrijwilligheid bij de dataverzameling aan de hand 
van persoonlijke interviews ontstond er mogelijk een bias: het risico dat participanten die aangegeven 
hebben deel te willen nemen aan een interview doorgaans positiever tegenover netwerkleren stonden 
dan de personen die aangegeven hebben niet te willen deelnemen is aanwezig.  
Hoewel er middels een sociale netwerkanalyse een breed overzicht verkregen kan worden van 
de verandering van de sociale structuren van leerrelaties, zowel binnen als buiten de leernetwerken, is 
het belangrijk om hier een kanttekening bij te plaatsen: door middel van het beantwoorden van de 
vraag met betrekking tot de waardevolle contacten van de respondent op basis van de vrije 
herinnering, ontstaat er mogelijk geen volledig sluitend beeld van het netwerk van de respondent. 
Wanner er gebruik gemaakt wordt van een vraag op basis van de vrije herinnering, kan het voorkomen 
dat respondenten bepaalde personen in hun netwerk vergeten te benoemen. Tevens kan een sociale 
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netwerkanalyse geen volledig sluitende verklaring bieden voor alle veranderingen in de 
netwerkstructuren: veranderingen in de netwerkstructuren ontstaan uiteraard niet uitsluitend door 
deelname in een leernetwerk. Het valt niet uit te sluiten dat nieuwe verbindingen in de organisatie 
uitsluitend zijn ontstaan middels de interventie ‘netwerkleren’: er is bij het ophalen van de contacten 
van de respondenten geen beperking geweest met betrekking tot de nieuwe contacten en hoe de 
respondenten deze contacten verworven hebben.  De resultaten geven daarom geen zuiver beeld van 
de verbindingen die enkel ontstaan zijn middels participatie in een leerteam. De vraag is echter in 
hoeverre dit problematisch is: hoeveel van deze verbindingen zijn mogelijk ontstaan vanwege de 
stimulering van het informele leren in de organisatie, buiten de directe invloed van de interventie 
‘netwerkleren’ om.  
Ten slotte is het belangrijk om op te merken dat alle respondenten werkzaam zijn binnen 
dezelfde onderwijsorganisatie, de resultaten zijn hierdoor niet generaliseerbaar naar een andere context 
waar ook aan de hand van leernetwerken geprofessionaliseerd wordt. 
4.7 Aanbevelingen voor de praktijk 
Naar aanleiding van de beperkingen en tekortkomingen van dit onderzoek zou vervolgonderzoek in 
eerste instantie over een langere looptijd moeten beschikken. Voor de generaliseerbaarheid van de 
resultaten zou vervolgonderzoek plaats kunnen vinden in een andere onderwijsorganisatie die 
netwerkleren als professionaliseringsvorm inzet. Het is interessant om nader te onderzoeken hoe 
onderwijskundig professionals verder gesteund kunnen worden in de complexe taak van het herkennen 
en herkennen en het identificeren van kwaliteiten van andere personen en hoe zij deze kwaliteiten 
kunnen benutten voor het verrijken van hun eigen kennis en vaardigheden. Tevens is het waardevol 
om in toekomstig onderzoek gedetailleerd in kaart te brengen waarom onderwijskundig professionals 
het gevoel hebben makkelijker contact te leggen met andere onderwijskundig professionals, maar dat 
dit in de praktijk nog niet lijkt te gebeuren. Het is interessant om in een andere context te onderzoeken 
of deelname aan een leernetwerk zorgt voor een verdere ontwikkeling van hun persoonlijke netwerk, 
buiten de verbindingen die enkel ontstaan tussen onderwijskundig professionals middels participatie in 
een leernetwerk.  
Ten slotte is het aan te bevelen om een verticale samenwerking binnen leernetwerken in de 
onderwijsorganisatie zoveel mogelijk te stimuleren. Deze verticale samenwerking, waarbij de 
leernetwerken een wisselende samenstelling hebben met betrekking tot de functies en taken van de 
deelnemers, zorgt mogelijk voor een hogere toename van het aantal verbindingen binnen de 
onderwijsorganisatie. Dit zou kansen kunnen bieden voor de optimalisering van de bewustwording en 
benutting van het sociaal kapitaal, ten behoeve van de professionalisering van onderwijskundig 
professionals. 
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Bijlage 1 Interviewleidraad 
 
1. Voorstellen Rol binnen stichting onderwijsorganisatie, rol binnen het onderzoek 
 
2. Introductie Doel: in beeld brengen wat deelname aan een leerteam heeft opgeleverd en welke rol waardevolle contacten binnen het 
leerteam daarbij gespeeld hebben en hoe deze contacten zich in de loop der tijd ontwikkeld hebben.  
3. Anonimiteit Deze wordt gewaarborgd als het gaat om interne en externe communicatie, persoonsnaam zal geanonimiseerd worden. 
 
4. Toestemming voor 
audio-opname 
Zowel opname als notities 
 
A.  Netwerkbijeenkomst 
1. Kunt u een bijeenkomst van het leerteam omschrijven? 
2. Wat is uw reden voor deelname aan een leerteam? 
3. Wat hoopte u aan het begin dat deelname aan een leerteam 
u zou opleveren?  
5. Welke doelen streefde u na?  
 
B.  Productieve activiteiten 
6. Hoe zien de activiteiten van het leerteam eruit? 
7. Wat heeft u allemaal gedaan binnen het leerteam? 
8. Hoe heeft u dat ervaren? 
Onderdelen: 
C. Nuttige bronnen 
9. Welke specifieke inzichten heeft u opgedaan dankzij het 
leerteam? 
10. Welk informatie of materialen heeft u dat opgeleverd? 
11. Welke bagage heeft u daardoor meegekregen? 
 
D. Veelbelovende praktijk 
12. In hoeverre heeft deelname aan het leerteam uw 
functioneren in de praktijk beïnvloed?  
13. Wat is er tot stand gebracht dat anders niet zou zijn 
gebeurd? 
 
E. Zichtbare opbrengst 
14. Welk verschil heeft het gemaakt voor uw eigen prestaties  
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of die van uw school? 
F. Nieuwe inzichten 
15. Bent u anders over dingen gaan denken dankzij uw 
deelname aan het leerteam? 
 
G. Samenwerking 
16. Hoe is de samenwerking verlopen binnen het leerteam? 
17. Wat heeft participatie aan het leerteam gedaan voor uw 
persoonlijke netwerk? 
 
H. Afronding 
18. Heeft u het idee dat u in dit interview al uw ervaringen met deelname aan een leerteam hebt kunnen vertellen? 
19. Hoe heeft u het interview in het algemeen ervaren? 
20. Bedankt voor uw tijd! 
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Bijlage 2 Open Codering 
 
CODE NAAM AANTAL 
1 aansturen op kwaliteit binnen netwerkleren 5 
2 aanwezigheid deelnemers netwerkleren 2 
3 afstemming binnen leernetwerk 6 
4 overeenstemming leervraag 1 
5 afstemming leernetwerk - praktijk 5 
6 afwijken van vastgestelde invulling leernetwerk 6 
7 begeleiding netwerkleren 5 
8 begrippen verkennen 1 
9 belemmeringen voortgang netwerkleren 13 
10 benutting sociaal kapitaal na netwerkleren 3 
11 bevestiging waarde van het doel van het leernetwerk 1 
12 bewustwording eigen handelen 1 
13 borgen netwerkleren 3 
14 borgen opbrengst netwerkleren 2 
15 bovenschoolse leerteams vs binnenschoolse leerteams 5 
16 collega's enthousiasmeren na deelname aan leernetwerk 1 
17 collega's vinden binnen de stichting 6 
18 communicatie rondom netwerkleren niet optimaal 6 
19 coordinatie netwerkleren 3 
20 definitie leernetwerken binnen JL 1 
21 effectiviteit schoolgebonden leerteams 1 
22 externe bronnen voor professionalisering 2 
23 externe bronnen van expertise 3 
24 facilitatie veranderingen middels netwerkleren in de praktijk 3 
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25 formeel versus informeel leren 10 
26 frequentie netwerkleren 1 
27 gebrek aan tijd 5 
28 geen controle over proces binnen leernetwerk 2 
29 gelijkgestemden 6 
30 gevoel van samenwerking 1 
31 gezamenlijk doel netwerkleren 9 
32 gezamenlijk vs individueel leren 1 
33 groei netwerk 2 
34 herkenning van problematiek 5 
35 huidige benutting sociaal kapitaal 8 
36 individuele doelen deelname netwerkleren 16 
37 individuele inbreng binnen netwerkleren 4 
38 individuele veranderingen 12 
39 inhoudelijke verdieping 1 
40 intervisie vs leernetwerk 12 
41 investeren in relatie 5 
42 invloed van het netwerkleren op eigen functioneren 2 
43 invulling netwerkleren 6 
44 inzicht 14 
45 kennis binnen stichting 3 
46 kennis delen 3 
47 kennis delen binnen de stichting 4 
48 kennis delen via intranet 9 
49 kennis overnemen 2 
50 kleine stapjes 2 
51 kritisch blijven op het leerrendement 1 
52 kritische benadering theorie toepasbaarheid 1 
53 kwaliteit van uitwisselingen 2 
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54 leerteams vs andersoortige netwerken 10 
55 leervraag 6 
56 leervraag ontstaan vanuit behoefte deelnemers leernetwerk 1 
57 leren met elkaar 14 
58 leren van elkaar 14 
59 locatie netwerkleren 1 
60 netwerk in beeld 1 
61 netwerkleren niet gelijk aan definitie van netwerkleren in de stichting 3 
62 neveneffect netwerkleren 3 
63 nuttige bronnen 13 
64 onderwerp netwerkleren directie 3 
65 onderwerp netwerkleren plusklas 2 
66 ontastbare opbrengsten 1 
67 ontwikkeling netwerkleren binnen organisatie 4 
68 ontwikkeling sociale contacten buiten netwerkleren 6 
69 ontwikkeling sociale contacten middels binnenschoolse netwerken 5 
70 ontwikkeling sociale contacten middels bovenschoolse netwerken 30 
71 onzekerheid netwerkleren 1 
72 op bezoek bij andere scholen 1 
73 opbrengsten netwerkleren 17 
74 opheffen leernetwerken 3 
75 opstarten leernetwerken 1 
76 organisatie netwerkleren 7 
77 overzicht leernetwerken binnen de stichting 1 
78 passie voor het onderwijs 2 
79 persoonlijke ervaringen 1 
80 persoonlijke overtuiging netwerkleren 2 
81 praktische invulling versus theoretische verkenning binnen leernetwerk 4 
82 prioriteren netwerkleren 6 
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84 proces netwerkleren niet zoals uitgestippeld 2 
85 proces van zoeken 4 
86 procesbegeleider netwerkleren 8 
87 productiviteit binnen leernetwerk 2 
88 professionalisering leerkrachten middels leernetwerken 1 
89 reden ontstaan leernetwerk 2 
90 reden voor aansturing 2 
91 richting leernetwerk blijft open 1 
92 rol actieonderzoek binnen netwerkleren 16 
93 rollen binnen leerteam 6 
94 rolmodel 1 
95 samenwerking belangrijk 1 
96 spanningsveld leernetwerk - eigen onderwijspraktijk 2 
97 stapsgewijs 1 
98 stilstaan 1 
99 stimuleren activiteiten naar aanleiding van deelname leernetwerk 1 
100 structuur in activiteiten netwerkleren 3 
101 struikelblokken netwerkleren 9 
102 sturing vanuit de stichting 4 
103 systematischer denken 1 
104 theoretische basis 14 
105 tijdsinvestering netwerkleren 2 
106 toekomst netwerkleren 2 
107 tunnelvisie 1 
108 Uitgestelde opbrengsten 12 
109 uitvoering in lijn met een visie op leren 1 
110 uitwerking leerteam in de praktijk 8 
111 uitwerking leerteam in de praktijk belemmering 5 
112 uitwisselen ervaringen 1 
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113 veranderingen in de praktijk 15 
114 veranderingen in netwerken 1 
115 verantwoordelijkheid deelnemers leernetwerken 5 
116 verbeteren professionele cultuur 4 
117 verdere ontwikkeling leernetwerken 1 
118 verruimen blik 7 
119 verschil in leerstand leerkrachten 1 
120 verschillen in opbrengsten tussen deelnemers 1 
121 vertrekpunt deelnemers leernetwerk 3 
122 vervolgacties leernetwerk 1 
123 verwachtingen netwerkleren 16 
124 voorkeur voor leernetwerken 1 
125 vooroordelen over leren van collega's 1 
126 voorwaarden effectief leernetwerk 10 
127 vormen van nieuwe leernetwerken 3 
128 vrijwillige deelname 2 
129 waan van de dag 1 
130 waarde van netwerkleren 30 
131 waardering netwerkleren 1 
132 weerstand informeel leren 1 
133 wisselwerking binnenschoolse - bovenschoolse leerteams 1 
134 zelfreflectie 6 
135 zoeken naar de oorzaak van het probleem 2 
   
   
 
TOTAAL AANTAL FRAGMENTEN GECODEERD 625 
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Bijlage 3 Axiale Codering 
 
1. Deelname leernetwerk   A. Reden voor deelname           B. Belemmeringen voor deelname   
                                  
      1.A.1 Samenwerking           1.B.1 Vorm van leren       
      1.A.2 collega's vinden binnen de stichting       1.B.2 weerstand informeel leren     
      1.A.3 samenwerking           1.B.3 verschil in leerstand leerkrachten   
      1.A.4 kennis delen           1.B.4 Verwachtingen       
      1.A.5 uitwisselen ervaringen         1.B.5 
verwachtingen 
netwerkleren     
      1.A.6 Vorm van leren           1.B.6 vertrekpunt deelnemers leernetwerk   
      1.A.7 
voorkeur voor 
leernetwerken         1.B.7 aanwezigheid deelnemers netwerkleren 
      1.A.8 
theoretische 
basis           1.B.8 
communicatie rondom netwerkleren niet 
optimaal 
      1.A.9 vrijwillige deelname         1.B.9 vooroordelen over leren van collega's   
      1.A.10 
persoonlijke overtuiging 
netwerkleren       1.B.10 Praktische zaken       
      1.A.11 formeel versus informeel leren       1.B.11 prioriteren netwerkleren     
      1.A.12 Opbrengsten           1.B.12 waan van de dag       
      1.A.13 
kennis 
overnemen           1.B.13 
tijdsinvestering 
netwerkleren     
      1.A.14 
ontstaan leernetwerk vanuit 
stuurgroep       1.B.14 locatie netwerkleren     
      1.A.15 verruimen blik                       
      1.A.16 verbeteren professionele cultuur                   
                                  
2. Vormen van leernetwerken   A. Definitie van leernetwerk         
        
 
            
      1.A.1 intervisie vs leernetwerk         
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      1.A.2 afwijken van vastgestelde definitie leernetwerk     
      1.A.3 definitie leernetwerken binnen JL       
      1.A.4 Verschillende vormen van leernetwerken     
      1.A.5 bovenschoolse leerteams vs binnenschoolse leerteams   
      1.A.6 effectiviteit schoolgebonden leerteams       
      1.A.7 leerteams versuss andersoortige netwerken       
      1.A.8 overzicht leernetwerken binnen de stichting     
      1.A.9 wisselwerking binnenschoolse - bovenschoolse leerteams   
                      
                      
3. Proces leernetwerk   A. Opstarten           
        
 
            
      3.A.1 Vorming leernetwerk         
      3.A.2 opstarten leernetwerken         
      3.A.3 Afstemming             
      3.A.4 afstemming binnen leernetwerk       
      3.A.5 gezamenlijk doel netwerkleren       
      3.A.6 herkenning van problematiek         
      3.A.7 afstemming leernetwerk - praktijk       
      3.A.8 Leervraag           
      3.A.9 overeenstemming leervraag         
      3.A.10 begrippen verkennen         
      3.A.11 zoeken naar de oorzaak van het probleem     
      3.A.12 Onderwerp           
      3.A.13 onderwerp netwerkleren directie       
      3.A.14 onderwerp netwerkleren plusklas       
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                  c. Voortgang 
  B. Kenmerken leernetwerk           
 
  
  
 
            3.C.1 Toekomst  
3.B.1 Activiteiten           3.C.2 Toekomstige ontwikkeling leernetwerken 
3.B.2 invulling netwerkleren         3.C.3 vervolgacties leernetwerk 
3.B.3 rol actieonderzoek binnen netwerkleren             
3.B.4 Inhoudelijke aspecten netwerkleren             
3.B.5 stapsgewijs                 
3.B.6 rollen binnen leerteam               
3.B.7 frequentie netwerkleren               
3.B.8 proces netwerkleren niet zoals uitgestippeld           
3.B.9 richting leernetwerk blijft open             
3.B.10 proces van zoeken                 
3.B.11 ontastbare opbrengsten               
3.B.12 neveneffect netwerkleren               
3.B.13 verschillen in opbrengsten tussen deelnemers           
3.B.14 Gevoel deelnemers                 
3.B.15 geen controle over proces binnen leernetwerk           
3.B.16 onzekerheid netwerkleren               
3.B.17 Houding                   
3.B.18 stimuleren activiteiten naar aanleiding van deelname leernetwerk       
3.B.19 individuele inbreng binnen netwerkleren           
3.B.20 kritische benadering theorie toepasbaarheid           
3.B.21 rolmodel                   
3.B.22 verantwoordelijkheid deelnemers leernetwerken           
3.B.23 Effectief leernetwerk voorwaarden             
3.B.24 goed tempo                 
3.B.25 geen registratie activiteiten               
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3.B.26 even uit de waan van de dag stappen             
3.B.27 gedeeld probleem deelnemers             
3.B.28 werken vanuit leervraag               
3.B.29 kennis en expertise in huis               
3.B.30 aansturing vanuit schoolleiding             
3.B.31 gezamenlijke focus                 
  D. Struikelblokken 
     
E. Opbrengsten 
  
        
  
3.D.1 Belemmeringen         3.E.1 Effect op eigen functioneren 
3.D.2 afstemming individu - leerteam     3.E.2 bewustwording eigen handelen 
3.D.3 tijdsinvestering         3.E.3 inzicht in onderwerpen leernetwerken 
3.D.4 Document gebonden       3.E.4 op bezoek bij andere scholen 
3.D.5 onduidelijke communicatie       3.E.5 energie opdoen 
3.D.6 werken vanuit onderzoeksvragen - theorie   3.E.6 versterkte positie 
3.D.7 enkel enthousiastelingen       3.E.7 pas op de plaats 
3.D.8 veranderkracht praktijk        3.E.8 luistervaardigheden 
3.D.9 spanningsveld leernetwerk - eigen onderwijspraktijk 3.E.9 enthousiasme 
3.D.10 uitvoering in lijn met een visie op leren     3.E.10 inzicht in begeleiden leerteams 
3.D.11 uitwerking leerteam in de praktijk     3.E.11 open vragen stellen 
3.D.12 uitwerking leerteam in de praktijk belemmering   3.E.12 stimulans om door te gaan 
3.D.13 rol van de schoolleiding       3.E.13 diepgang vinden in jezelf 
3.D.14 collega's enthousiasmeren na deelname aan leernetwerk 3.E.14 reflecteren 
3.D.15 waardering netwerkleren       3.E.15 helicopterview 
              3.E.16 gerichter handelen 
              3.E.17 stilstaan   
              3.E.18 systematischer denken 
              3.E.19 loslaten   
              3.E.20 experimenteren 
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              3.E.21 Effect op organisatie 
              3.E.22 interne leerteams gestart 
              3.E.23 continue aandacht voor specifiek onderwerp 
              3.E.24 dezelfde taal spreken 
              3.E.25 stroomlijnen plusklasaanbod 
              3.E.26 elkaar opzoeken 
              3.E.27 professionalisering leerkrachten middels leernetwerken 
              3.E.28 Uitgestelde opbrengsten 
              3.E.29 Praktische uitwerking 
              3.E.30 Kijken bij elkaar 
              3.E.31 Concrete voorbeelden 
              3.E.32 Zichtbare opbrengst 
              3.E.33 Workshops 
  F. Zichtbare veranderingen           G. Waarde van netwerkleren 
                    
3.F.1 snelheid opzoeken collega         3.G.1 sparren met collega's 
3.F.2 ruimte geven           3.G.2 discussies met team 
3.F.3 aanpassen missie - visie school       3.G.3 scherpe blik behouden 
3.F.4 beweging           3.G.4 verruimt je blik 
3.F.5 actie vanuit theoretische onderbouwing       3.G.5 geen overtuiging maar uitwisseling 
3.F.6 facilitatie veranderingen middels netwerkleren in de praktijk   3.G.6 samen onderzoeken 
                3.G.7 samen antwoorden vinden op vragen 
                3.G.8 je maakt de inhoud meer eigen 
                3.G.9 met de neus op de feiten gedrukt  
                3.G.10 onderwijsinhoudelijke verdieping 
                3.G.11 warm houden van items 
                3.G.12 kennis delen 
                3.G.13 elkaar inspireren 
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                3.G.14 niet terugtrekken in eigen klas 
                3.G.15 bevestiging waarde van het doel van het leernetwerk 
  H. Afsluiting leernetwerk 
      
3.H.1 Afronding leernetwerk 
3.H.2 opheffen leernetwerken 
4. Begeleiding leernetwerk   A. Vorm 
 
          
        
  
          
      4.A.1 coördinatie netwerkleren         
      4.A.2 begeleiding netwerkleren         
      4.A.3 reden voor aansturing         
      4.A.4 netwerkleren niet gelijk aan definitie van netwerkleren in de stichting 
      4.A.5 praktische invulling versus theoretische verkenning binnen leernetwerk 
      4.A.6 organisatie netwerkleren         
      4.A.7 procesbegeleider netwerkleren       
      4.A.8 ontwikkeling netwerkleren binnen organisatie     
      4.A.9 structuur in activiteiten netwerkleren       
      4.A.10 sturing vanuit de stichting         
      4.A.11 borgen netwerkleren         
  B. Inhoud     
   
 
      
4.B.1 aansturen op kwaliteit binnen netwerkleren 
4.B.2 kritisch blijven op het leerrendement 
4.B.3 kwaliteit van uitwisselingen   
4.B.4 productiviteit binnen leernetwerk 
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5. Sociaal aspect  A. Nieuwe contacten 
                      
      5.A.1 Relatie             
      5.A.2 investeren in relatie         
      5.A.3 gevoel van samen sterk staan         
      5.A.4 Ontwikkeling netwerk         
      5.A.5 netwerk in beeld           
      5.A.6 veranderingen in netwerken         
      5.A.7 ontwikkeling sociale contacten buiten netwerkleren   
      5.A.8 ontwikkeling sociale contacten middels binnenschoolse netwerken 
      5.A.9 ontwikkeling sociale contacten middels bovenschoolse netwerken 
      5.A.10 groei netwerk           
  B. Benutting contacten     
            
5.B.1 Delen van kennis       
5.B.2 kennis delen binnen de stichting   
5.B.3 huidige benutting sociaal kapitaal   
5.B.4 benutting sociaal kapitaal na netwerkleren 
5.B.5 kennis delen via intranet     
5.B.6 beschikbare kennis binnen stichting   
5.B.7 nuttige bronnen       
  (boeken, documenten, gesprekken)   
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Bijlage 4 Selectieve Codering 
 
 
  
A. Bewustwording sociaal kapitaal Code B. Benutting sociaal kapitaal   C. Professionalisering  Code 
op zoek naar kennis en expertise A1 Leervraag  B1 Kennis opdoen C1 
Deelname leernetwerk  A2 Samenwerking  B2 Vaardigheden verwerven  C2 
Collega’s vinden A3 Bestaande kennis delen  B3 Activiteiten voor professionalisering  C3 
Herkenning A4 Vergaren nieuwe kennis B4 Opbrengsten van professionalisering C4 
Verbazing  A5 Inspiratie B5     
    Terugkoppeling B6 
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Bijlage 5 Codeboek 
 
Hoofdthema Sub-thema Definitie Voorbeeldquote 
A. Bewustwording 
sociaal kapitaal 
A1 Op zoek naar 
kennis en 
expertise 
Uitspraken van deelnemers van het leernetwerk over 
het op zoek gaan  naar kennis en expertise binnen de 
eigen organisatie 
“Goh, we zitten op elke school eigenlijk hetzelfde te 
doen. Terwijl, dat is heel gek, want we zijn 
natuurlijk één bestuur en, en daar is heel veel 
kennis in huis en daar zit een specialist, maar dat 
wordt eigenlijk heel weinig nog van elkaar 
gebruikt.”  
  A2 Deelname leernetwerk 
Uitspraken van deelnemers van het leernetwerk over 
redenen voor deelname aan het leernetwerk 
"Wat is er mooier dan te leren van elkaar en te 
weten van: daar is ook kennis? 
  A3 Collega's vinden 
Uitspraken van deelnemers van het leernetwerk over 
het treffen van gelijkgestemde collega's in het 
leernetwerk, aan de hand van een centraal 
onderwerp 
"Nee, het gaat erom wat, dat er wat los komt, dat 
mensen elkaar gaan vinden. Ja, dat is waar het over 
gaat. Dus er zijn op allerlei vlakken zijn mensen toch 
elkaar meer aan het vinden.”  
  A4 Herkenning 
Uitspraken van deelnemers van het leernetwerk over 
de herkennen dezelfde problemen en vraagstukken 
onderling  
“Eigenlijk lijken we allemaal in een verschillende 
fase te zitten, maar hoe langer we ook bij elkaar 
komen, hoe vaker, valt het eigenlijk wel mee en zijn 
we eigenlijk toch wel met dezelfde dingen bezig. 
Net met wat accentverschillen, maar dat is prima” 
  A5 Verbazing 
Uitspraken van deelnemers van het leernetwerk over 
een verbazing dat er binnen de organisatie zoveel 
kennis beschikbaar is 
“Mensen kunnen je ook wel verrassen, die er dan 
bij komen. Dat ik dan denk: we gaan het wel zien en 
dat zij inderdaad goeie kernpunten en dat soort 
dingen, dus het heeft me ook wel gewoon verrast 
dat er, dat er mensen zijn met ook gewoon hele 
goeie kennis in dingen en dat had je eerder niet zo 
voor je.”  
B. Benutting 
sociaal kapitaal 
B1 Leervraag Uitspraken van deelnemers van het leernetwerk over 
over het opstellen van een leervraag op 
“Dat is ook een kracht, vind ik, van het leerteam... 
Kijk, het moet wel een gedeelde vraag zijn waar je 
ook invloed op kan uitoefenen, hè, dat is de kracht 
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van het leerteam.”  
  B2 Samenwerking Uitspraken van deelnemers van het leernetwerk over 
het hechten van een bepaalde waarde aan de 
samenwerking binnen het leerteam 
“Maak gebruik van alles wat je hebt, iedereen, we 
moeten samen dat kind tot ontwikkeling krijgen. 
Dan moet je ook samenwerken met ouders, je moet 
samenwerken met collega’s”  
  B3 Delen 
bestaande kennis 
Deelnemers van het leernetwerk delen reeds 
bestaande theoretische en praktische kennis  
“En dat is wel heel prettig om dat met elkaar te 
delen en ik merk ook dat ik ja, ik, ik heb echt zoiets 
van beter slim gejat dan slecht gedacht, dus 
inmiddels zijn er herkenningspunten van de 
Noordwijkse, van Vier Keer Wijzer, dat zit er 
allemaal in bij ons.”  
  B4 Vergaren 
nieuwe kennis 
Uitspraken van deelnemers van het leernetwerk over 
het vergaren nieuwe, theoretische kennis 
“En natuurlijk moet je je kennis up-to-date houden, 
dus als je wat nieuws hebt, deel je dat met elkaar, 
bespreek je dat met elkaar”  
  B5 Inspiratie Uitspraken van deelnemers van het leernetwerk over 
het ervaren van een gevoel van inspiratie 
“En door die ervaringen weet ik weer wat ik strakjes 
moet doen en andersom. Dus ik, ik, ik ben absoluut 
voor leren van elkaar...Het inspireert me. Ik zou niet 
zonder inspiratie kunnen. Dan ben ik dood.”  
  B6 Terugkoppeling  Uitspraken van deelnemers van het leernetwerk over 
het terugkoppelen het geleerde naar de 
onderwijspraktijk 
“Die voedde ons steeds met een stukje theorie en 
dan gingen wij vervolgens daar heel concreet, 
vinden we een vertaalslag naar gedane praktijk, zeg 
maar, wat betekent dat dan voor ons?”  
C. 
Professionalisering 
C1 Kennis opdoen Uitspraken van deelnemers van het leernetwerk over 
individuele veranderingen in de kennis van na 
deelname aan het leernetwerk 
"En toen ik het achtje had gezien, dacht ik: oh, het is 
wel echt super interessant om dan echt de 
literatuur erbij te betrekken en wat ik er dan over 
gezegd in plaats van: ik vind en jij vindt. 
  C2 Vaardigheden 
verwerven 
Uitspraken van deelnemers van het leernetwerk over 
individuele veranderingen in de vaardigheden na 
deelname aan het leernetwerk 
"Ik leer eigenlijk meer... Bij Kanjercoördinatoren 
leer ik meer boven de partijen staan proberen 
helikopterview te betrachten. Dat is meer om te 
zorgen dat ik dat hier goed kan  in het begeleiden 
van mensen in de Kanjertraining dan bijvoorbeeld." 
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  C3 Activiteiten 
voor 
professionalisering 
Uitspraken van deelnemers van het leernetwerk over 
activiteiten voor professionalisering die ondernomen 
zijn tijdens deelname aan het leernetwerk 
ik heb nog zoveel te doen en ik moet dit en dat en 
heb ik hier wel tijd voor? En, en nou ja, dat is 
natuurlijk, wat wel belangrijk is als je wil komen tot 
dat informeel leren, even eruit stappen, dat je ook 
even moet uitstappen 
  C4 Opbrengsten 
voor 
professionalisering 
Uitspraken van deelnemers van het leernetwerk over 
individuele opbrengsten in de vorm van uitwerking 
binnen de onderwijspraktijk na participatie in het 
leernetwerk 
"Maar het heeft me opgeleverd dat ik ook weer, 
want ik was altijd heel erg van nieuwe dingen 
uitproberen en vernieuwen en dat, maar dat dat 
weer even een nieuwe impuls heeft gekregen. Niet 
dat ik dat de laatste twee jaar niet meer deed, maar 
ja, het heeft wel even een nieuwe impuls gegeven. 
Ja." 
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Bijlage 6 Overzicht Waardecreatie 
 
Cycle 1 Directe Waarde Cycle 2 Nuttige Bronnen 
3.E.3 inzicht in onderwerpen leernetwerken 3.E.24 dezelfde taal spreken 
3.E.5 energie opdoen 3.E.2 bewustwording eigen handelen 
3.E.7  pas op de plaats 3.E.8 luistervaardigheden 
3 E 17 stilstaan 3.E.10 inzicht in begeleiden leerteams 
3.E.9  enthousiasme     
3.E.11 open vragen stellen     
3.E.12 stimulans om door te gaan     
3.E.13 diepgang vinden in jezelf     
3.E.14 reflecteren     
3.E.23 continue aandacht voor specifiek onderwerp     
        
        
 
Cycle 3 Veranderde Praktijk Cycle 4 Zichtbare opbrengsten 
3.E.26 elkaar opzoeken     
3.E.4  op bezoek bij andere scholen     
3.E.29 Praktische uitwerking     
3.E.25 stroomlijnen plusklasaanbod     
3.E.33 workshops     
3.E.15  helicopterview     
3.E.16 gerichter handelen     
3.E.18 systematischer denken     
3.E.19 loslaten     
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3.E.20 experimenteren     
3.E.22 interne/externe leerteams gestart     
3.E.6 versterkte positie     
 
Cycle 5 Nieuwe Inzichten 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
